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CHAPTER 4
Brigid, Patrick, and the Kings
of Kildare, A.D. 640-850
CATHERINE SWIET
Im/h';1 L.1~'(,('1/;/',[ol1urMid"r i Crudelo"" CI."I/Ift/, dAIf:" 1/; mnidh Jor
tllignitl rltl "dr,ll"lItll " oll/1I1ir/r 111m. _ gun," tius",1 dodntm nil
Ch'It1.,,_ l.ntrto" im' j,/;'I {fl O;'m Cd/Milllf (I1.Itlidlu do rim", 1m d','lh,,).
C01m1llnlflllr tl,' iJ;" lIIilidill m" IIsI mtlmd, /111mlh" '('("Met/I.". IIIUI;
mi/f' t/" Ltig"";"" mil,. ,'1"pd,it i/llJl/(Jrm dn l.ri,h C/I;//l1. As cninidh
_ ,I,j .{(-Ilf'''',il" """lIlfrdh ",1 (',If".<.' /rlf" /n,. In" _ III Xh"bh mch 1111
r/J(",m,idM. 11//1/. H,I /'" dim';,. 1''; jm,i,i ((mmmll1 1111/noch LniX'"
_I""d. I.,i,/.(' CII/IIII. A" h,.,.,go.ll;"m HngM;{ ';1 ';01/11 Lltigl'lI; d/{ (/.,.,
dlln Col/lIII (11/(' 0.'0'/1/1/ l"" Nhll.
A~lin ,he l.('i"\I('Ulll'II, dH'~'wenI rn till" Crockaun nfClane (for ,he
LcimfCllm:n ll\cd nnt 10he ddc;ucd if riley held ,heir lounlil {here)
and dWIl GHlll' f(l Ill(' hallie. Aftcrward~ the~' \\'('Ill 10 Duncannon.'
The (!,llowing mtlrnil1~. Ille HtlOPSnlhurh sides camt' fO~elher; nine
Ih(ltl~al1d of Ihe I eill~rernH't1 and rwellf\'-une Ihous;tnd of tll(,
NOrlhcrn I hIt" of Ire!Jnd. Till' harlle wa~ waged slrongly and fierccly
nil hmh ~idt,~ ami t'\'o:r~'nl1e tnok pan in the fi~hring there. The
contesh hoween till' Leinsler warriurs and ,he warriors of rhe
NOrlhetll I blf would he e'(t'n~i\"e 10 rcla,e, h is solid rhat Brigit was
S('('11o\"cr ,he hl'ath of the I ei n~terrllell: Culumcil1e. mnr('{J\'er. wa_~
_~('('nowr ,he ht';1(l~of the lJj Nt:ill (",leaJers or the NOrlhcrn flalf),~
All over Ihe \\mld, rhe wnrd Kildare i~ ,mociall'd wi,h S, Hrigit, hUI few havl'
consit!ered Ihe rcl,lIiomhip ht'lween her churt:h and the peoples who lived ill
its viciniry. hcn modern sthnl.m. li\"ing and wurking in l"Ounry Kildare, have
raken it for ~ranred rllilt ('\'eryone resid('11t in the ll'ginn owed allegiance to
Brigit and wnk hn as their pauon ~ainl.' There has heef1 little consideration of
how hig such a region mighr have heen. whether ir comprised rhe immediate
viciniry of Kildare IOwn. eXlt'nt!ed III roughly ,he area of Ihe modern county <H
whether, as the Jh\l\"e qUOfe miglu ~uggest. ir inc1udl.d the entire province of
lLimler, Apprn,II,:hil1~ the histnry of Kild;ue fmrn Ihis rerspctti\'c. ,he is.~lICof
..
p,tlron.l~e l<lkl'_~lTlllr;11 ~';lgC' \,Im w .. I k" .
Brit:ir \ \\,,,1('111('1" ,I . ,. I .,. , (Te. t n' Itl~l who <kodnl II) ~uppc.m
• ,11111(11(\'(1110-111. 1 I .I!ln,,? C"mid. _' j_ I '. .' II IICH' lwn' .1rl'rn;I1l\'e~ npcn to
tr.lIl0n II t I(',l' 'I\lOtlOIl\ tOllll\ the tiKU~"f til(" tlllluwillf:, p;tpcr.
(;('Ilcral c:onlcXI: Clnnmacnoi(t and the lOl1r
;\ 1I111ll1ll.'rof r('n'm \!IIJil'\ of. . . I ona~c uf Ille Ciano Chnlmain
inlltlrtllJll' ,'. - ,c..lrl,\ Inlh (IUlflll \\'III"II1('nl' hd\'C \trc\~cJ ,he
\11l~1\.,',f Ih~.'('.:;.:,II~~'~(llll.lgll'III l~rnlllOllillgdw lUll of inJI\'iJu;11 \;Iinr~. In hef
. 0 .111111\u. I"r ,'x Illlpll' \ I r HI'
t'\';ltl'lll(' tlu! 1)(111111.111IllK \1", I" I '1,' ".:'" ,Ifl', n X'r\ rOllllnl 10 ,he.. l.l,I.Kl1lg" lrlh -,'\ -~\ I
lllPI'Urllhc.'ul!rol('IlI"Il. ." Olll 'f, ru \l,.flll~Cto
~lIb~e\lllrl1lk hl'iug. 1;1l:;~':~':1I':II',r~l~nlul~'llll11gI.hl' 1.1:'of ( :(llm (:i1lc in 75.\ and
In I 'I .', . II .n IIlll ',HI ~Ih' ot I)urrm\ III llllllll\' (>fhlv'
, I' plr ,'n CIOllUl.llllOl\l", R,I~llIl.l1I () rio' . . "
1',llron,l~l' "f 111<11,hurdl II\' I) I,' IIlll dll'" ,11ICnllllll lO the1l1ll1l,1\ pr H.'" III I I, I
Nm ollh. W;I\:-'1kl-'-I,' I" .'11 . I , ' t'"' I 'I>n, ,I HIIlI rl" ~'e;H~later.
. . ' , ,~I 1.11 'IInl'I ,n I I,' '-II '.
Wlh', hit \on ,llId hit IWIIdill ,1 ' '1' ,'. 1'"1
I
nOIl\111'IIIXfI.!. 'I' TOilwas his
.' • ~ lHI\. 11' ,Illll \' \\1\ II~ " '11' h
I'InllOIl oj IWo of II ' I'" " ' , II rl\llllnSl1 e 1m I eIllig I llll"l" ,n e]Onllllll )., . h ' ..
lI'Il1Il1"1110r.llill"~Iid S.. I, .'1 I I' ' 'CI\1 \\IT ,Ill lll\Cnr'lOn
t'"' , -, ,I lUI on,1\' "''''11 (1'1 I' .
•••h;lIHIllll' {/-li/III/ Shl/liI) l'fl'IIl'1! lin' (:n,~\ of II .:r~",\\ 11I: 11\\Oll H,.mll '(~frhe
\\',1\ ,tho in\lll\'('d III Ihe I".'."" " III , lf1lllLHl~, In ,."dmon. '.Iann, "I II I n' \llllll' h If I ' ('1 .
11.1\1"'-'1'11idl'l1li1inl wirh rI ' fl.' \ I \ 1.11 .0"'11;11"1101\1'whi,h
I I
.. I, 11\1I' 1,1\\'ot I 1,' 1'1('\,'111I.uh,'tir,ll:
11Ilr In wllnh It l~ II . ,whid, I ,hll' " .,' ,. 'Ill In''l1~ I til ,~\~Illll":rh,ll rill' rukl\ of II1\' lu,'.lli,,' in
. I \ OUII, HI' 1l1l011111' II . .
I ),.mll.lll ;11111hi\ d,'\\ I'lId;';ll\ ,~1,id-<"'~;:I ,',.llg"lIl'~I"'" 1',lfflllli,,' th,U ,Illlr,h,
I . , , . , ,Hll ,lIl1l \\'l'r,' 111Ill' I-x- f
I 11"\lIIg I' ru ing d~'IU\IY"I' {..I,lIlli {.:holrn,iin Thl'il ki ,1 ',I ~1 r~ (1
'l\\'f linw hill in ~1', .1-'" I II. I .. '. ll~llllTl \,Irll'd III ("XlCnt
. ' , I ,~Hm.ll \ l,I\' It 1\ I'I I' I Ifrom till' \ll.lllnllll Hi rill' \l'.l. It w 'k 11:,111\'1,III Ill'. ,11111.1\ .I~\lrell:lJillg
kingdum uf ,\/id('. ,I n.llne \\hidl I\~;II:.~:".I\II1I~till pr~":\Orlll.Ul I~ril)\~.n the
,HId \V('\llm\Hh ()hvi, II I . . I 1-:1III LlIlf, 10 thl l\\U lULLIIUl'\01 :-'ka,h
. • \\, \\IIUII ,Ill ,H.'.I 01 \1I.1 \'. I I
nllmher ofliJurlhf~ .111of\~hith Illidll 'llllnllillk ," "I~~. I .lll'r..:W.I~d ,ugeI I ,. " . lIUh 10\,t p;Hrml,lge
n .lll. II 1\ pll\\lbk 111.11\)"Illi II" I'" '. ' .
di\I'lIlnlll\' 111('11I1"." .,.. I. 1.1 ~ I llll\I"1l 10 1',IlTnlll\(' I)urrnw was
. ' 11\11111l1l'IIll" ,,'" . I -, I .r'l I . ' ~. I~. 11 tH, I ll' \T.H ;i111'rl>Ollll1 II
I Ill. Ill' .lllll.ll~ rnliid till' hllik. of \ 'I. ,
(
.1 ., ' I Ig,ull.lIn 'l'IWl'l"n till' lOmllHLI1ilil'~"~I
. IHlIll,llll"l\l' Ill( I )lIrr ' , I f I1:1Inill.. hi~ \, . I r ,"'" l ,I. I 0 \~ 1011\1\,1\\ul'pon,'d h~'one of I )lIInnall'.~
~ .. ' . I II I,Hlll,1Il\upp"rrnl I )urrllw \\ Illll, hit craml\on nrl'~11 ma,
I lmdl,Hl.1 \l1l'pollnl (:tulHll.llllnl\('. Althollgh IIre\III11'I'.1 ~.IlII II ' , . " , t • OlUn,I'IlOl~Cwon
')
1;H.ll.l.l\101~, Ihl'\,ll\ Lllhrr ~Iurdl.ld dinl rill' li,Illl\\inc \"';11while th•.
IIUU" '\II,'I'<lTlIIl" I 1.1 ,. I . , • . •. :--.'T, III Il'~<I Ill' t,11111~.'In,' ~lIh\(,llll"nlh- ,lhl I J I .
~<lU.lll\\lIpplll'd h~' I>urrow ill ,I h,lll!t- \\1111rill' m..:n of ~I\lll\~croill c~;i
, IIllI ,1fI~'.111'lOO, ,I ,t1~,;.lll1''l"linghl'l\H'l'll 11mll 'ot Ih,"', . I' I.' I.I( I ' ' . l.II11l01l,11\1'1(" I\llll'
II 011ll,Il1l ,II ;\ll1lulll' ellllni "ith Ih,' ('<lIlII' h l.' ,. •. I. I " . ,l I "1Il~ \U 1ll1l1l111~III '.Imn
l1m\rll,'pn,rnllllll"frlll'I'I'Opll'of(~I,I{.'i.rillll,fl'l . ,. 'II'lll,.llllllil fl ... ' .. ' ,nlllll.lllltll\l'I, {.l'arly
. '. I, •. Igl' 0 ,'lI 1'\1,1\11\.11'1t\'\ \lUI nnh r,",uill'll in IIII'. 1 I .. , 'h1\ 1•••1 I I .' 111,1(1'I(ll\ \Ill
. 1"1'I'ro\\,'~ ,Ill, l lllllh hl1i1din~\ .md lhl' pnl\'i\ion "I' rm'll huri.ll \itt'\. il
l"ttl .1\0. on "l,I\1I111 I I , ., '.1' . .,. . 'fOl illl' I'u Illl,1 ,11Il IIII 11.111';,!lin fi,r rulil1l' '.'"• ..." l~S,
h \,,:clll\ likely ,h,1I p..:riu<.l\of cx,ell~ive pa[fon~ge SUdl as Ihat excrli\ed at
DUtrOw "r nOll1n~1l ami hi\ \nn~ nr by Macl,Sclhnaill and H,mn al
CIOnlT1.l11U'I\l'11;1,1,Ill impalt 111\tlU' l~recr\ llf the derks who rn\": 1O
rrotllin'lllC ;\1 ,ho'c \ircS. Unfilrlul1;lIdy. tl<l Iti~h ('l'de~i<I\lical site Ius .1
complelc r(,lNd of Ihe d~';lIh.nOli(',,:s of il\ pl'r\llllnd' whi,h elll m~ke i,
difli(uh 10 id..:ntit~, Ih••\( who hdd nllil'c during ,he rei~n~ 'lf the~e kings.
Thm. we h,I\'Cnn r":loui of;l Durrow dlllrdmull whn owed hi~ lareer to the
ralrona~c e,f I)OIlll1all;1lld his \on\; \ul'h ;1Illan IlUYwell have exisled hut our
\I.'IIrlCSarc nur sutli,i"lltly lkl;likd for ll\ to iJl'llIif~' him. In Ihe ,a~e llf
Clonlll;u:ll<';\l', hm\c\l'r, wr dll h;l\"Crh" exalllpk of Colman rna,' Aildl.l who
i~ (f('llited with hein~ jtlilltl~. n"~llllll\ih1c, lO~elher wi,h king Hann. for Ihe
efeuiol1 of rill' ~\Il1ll'dHHlh oft :lllllIUal'n••i\c in ')()'). In hi\ de;lIh.nOlkc hc is
identifiClI a\ ;1 Illl'mhl'l Ill' Ihl' Clll1ailk II.llIirc,hcllHle of I<.Hltlly I.outh who
became r,-illfll'-' nl' (:l"nm;l,'lltJi,e ;Iml Clmufd (acl'llfllin~ to one ~ct of allnals)
and a\ ,,/, of Cloll.l1l1 .Iml Clonm;l(nniSt'. hi\hnp .llld docwr of wi\doll1 in
another."' \\'hilo: hi\ ••ri~ill\ Wl'r~'nnr 10lal In the kingdom of Mille or to Ille
Clollfllal'll ••i•.•..rq:ion. hi\ ';11.' ,1\ rrillar.' or "b of Clonard as well as
C1ollmaln,)i\c dl';ul~' illdiGlI('s ,h.ll hc h;ld bClldilCd florn nann'~ polilical
ramlluf,c, {.:I"n.ud. like I )nrrow .HIlIClnllrna(llOi~e il~e1f,W.ISallll1her of Ihl"
majof (hurlh,,\ ,.f Ih,. C\;lIln Cholndin and nne whi,h hall been Ihe centre fi,r
roral cunli.'fl'l1u'\ ill :-.\;ld-Sc:duMlll's rci~n," Ti. he k'.I(il-rIll' hl)th Clon;mt allli
Clollnu(l1<.li\e \inHLh,lIlC(lusl~'is "lj'lI\'alelH W sl;nin~ that Colman was rhc
hj~he~I-r;lnkill~ churdmull in H.mll'\ kill~dllln.
Inr SUIIICU11known r•••.l\On. nur TCUUJof hi\hop\ :If CI01ltTl.lu10i~ebl'~ins
fairly laiC in Ihe hi\wry of the \('nlct\1ct1l", 111ll;1~'he ~if,lIillcant.;n f;\1I dl.lt
Ihe \('(llIell'I' '11'"h,1\ ,11'1'll'af10 hc col\lelllpnrary references begins in Ihe rci~1l
of Hann hims..:lf, Fl'i~lllp.ll dlltrcllc\ wele rClOg.niseJ a~ ,he" hig,he\l-ranking
dlUf(he\ in II1\h I.tw': ,111\1il is Illl\\ihic th.lt Clnnlllacf\oise only ;t(quifnt ;l
hi\h(ll'ril' as .ll'llllS"llll":lllC of rtllln'\ I',UrllIUg.C,Ttudo.r died ;1\bi~hnp in R8'J,
follnwC1.1hy ~I.kh.lor in tWO ;\1ll1Cairpr(" Cam whn dicd in 904, This t1~r
fi{turei\ Hedn,'d wi iii h.I\'inv.l1l'en \'i\ill'll b~'the \pirit of II.Hd.Sedlluili who
pleadcJ with him III i1Hl'rced..:with (;od on his nehalf hecallSc he h'IJ failcd tn
confc\\ I>di",' hi\ d":.llll; in rcmlll. ~l.id-S,'chn;lilrs g,11O~'is s;lid to h,lve
pointed out t" ,h..: hi\h0l' a tfl';.mr..: whilh he h,ld (aptltred from rhe Nonl'."
Theil IIll'r..:.ltl"WO nth..:r hi\hop\ wi,h Iknh J,HCSin l)ZOand ')21. IfC"lndn
rna, t\ildb ,11,,1,Iflluilnllhe tide ofhishllp. a\ ~ug.g":\Iedhy nne \'eni<lll nfhis
death lln,ke, i, s\ould S('I'1llth,1I he did lint alquirl' rhar litil' ulllil .lltef ?lZ,
Ahernati\'c1y. il i\ iu\t "",siblc tlut 1111'fcwas n1llle than nile hishop artached
10mAjor \cIII •.n1('nt\ \uch as {.:tnllll\;lCn(li~("for a Viking raid on Louth 111H40
(aplured hi\l1\lp\ lin ,hl' phuall, ,1\wdi ;ISpriclls .In..!sdmLtrs.
h is worth c'\alllining Ihe \\ll'l'iti..: (A'><'Sof Chilli Choint:iin patronav.c of
Durrow and {:lonm;lllloisI' in ~oll1e lil-,ail ASall illmlrJlinn of Ihe muhi-
f;leeled retllioll\llll' whi( It fOlLld("Xislhc,wcen chun.:h l);llmn and eldl'siasri(;tl
Kulellll'lIL TIU'\\' ":,\;lllIplt.S1'f1l\'id.,,Ill iml'onanl correclive 10 rhe widdy hc1li
til
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view rhat rnyal rarrona~t' of churches simply rt'suh('d in the imt'nion of
Yllllngt'r '-lHU m .di.••eml ••egll1t'n1.••.of lhe line;l~(,illlo ecclesiastical office, This
i.••rHII10dcn~' Slllh things Il<1PPCllCd:;ulong agn as IR~7 \'(.'illiam R('('Vt'sdm-v
;1I1t'llIiontel tht' lal'l 111MIIll. scqll~'IH'eof t'arh' leadt'rs of lona wcre ne;arlv;all
IIlCl11ltef\Ill' Ihe Cell(:1CIlIlaill. the dnust'. II; whith Cohn Cille himsdf.h;ad
hc:loll~cd." In Ihe l1loc.krncr,l. 1)(lnr;(ludil () Cllfdill has slatcd as a gen('ul
principle lh,n Ill{"grt';n herec.liran' n:dt'"i;mkal C!.lTliliesw('rc usuallv disC2rd
"l'~lllents of royal linc;l~l'.••, pmhcJ (lilt of rhl' polilical sHII~le and forced to
rqlti"e rhl',mc!n's in the dmrd1. ' \',,'har Ihe cdse-"'llId\. of Clonmacnoi~
shows. in contra ••r, i.••rhat (hurdllllen who did nor hdong 10 Ihe 1001 se<:ul~r
dynaslY l't\llid still he de\';lled rn imporlam power within the kingdom hy topl
p,lIrunagc. 'Iillimit our noriom llf tlJ\.,!.l/dllln.:hillleral..lion to the idea thallhe
dmrdl mercl~'providl'd rdll~es tilt ;Imun:esstill ~'(lunger sons of Ihe reigning
d~'IIJ."IYis IH aHlm' Ihe ~enealo~iGII Sllurl'CS to (l\'erh. inl1uenrc our
llnllrrslanding of e;Hk Iri••h "tJl..iel\'. .. .
Kildare. 640-700
Unforlllll,ltc!y, t he ••IIUf{C~I(lr Ihe h i••rorr of Kildare dre nmhing like as del3ilcd
;1'0,ho••e for Clllnlll;lnmiS('. hit n<llllple. wr have no oJntempllraty record of
SI Hrigit herself or tlf Ihe inili.!.1"1,lf:,C'"{Ifher ••cnlelllclll and we ('dnnUl even ~
sure in wh;ll pt'riod ~hc liwJ ;Ilrhtlu~h il ''0 grncrall~' as~umt'd rhal Ihe hiler
ll"l~(,I1Jsuflwr life, ;I~~ll\i,lling.her wilh SI I'alri(k. impl," a filth u'l1lurv date if
••he ('wr cxi"lnt, Sinn. 111('carl.,. rW('llIirth l'ellfur~', .••nl1~e;lulhors ha,,~ argued
Ihal in f;l(( ••ht' mar in llri~ill h,H"Cheen a pal;dll ~mlde~swho wa~ gi,'en the
\Tm'er elf d CiJri••,i;lIl ~,lillf. in npllll\itillll to the view Iholl she was a real holy
\Vtlllldll;lrtllllld whom IllYlhologiGl1legend\ Idler gathered.'~ ~101('specifically,
R.A.S. ~I,Rali\lcr h,HarplcJ th.lt Bri~it \\';I~,he bldn (If a wlleg(' Ilf pricsl(,ssrs
Jc\'O(ed 111;l p;lg.1n lirc..-ullr .11Ill{' site llf.1 ~;lcred tl,lk whn I'enuadt'd her
Olmmllnir~. tn .Idopr the new rdigioll while I'athlcell Hughes has mggesled
thai !llCChri .••,i;1Ilsire til' Kilddte r('pi.,crd ;Ill (.arlier p;lgan ••anUllatr Oil Ihe
••IOlte.••nf KIlIKkdulin.'-
In the "h"'CIl(Cof ulntcml'llr;H~ .•• IlIlRe\. tht'\(' ideas rcpn.SC'nt mere
"pnuLlIitlll. "'Il(' (,;Irril.'~t~IHlr('enn I\jlddrc anJ Ihe lile of "rigid wa~writlrn al
"ol11epllilll ;umlnJ rhl,' mid 10 Lue ~l.'Tnlh.(enHH~' hy a man known :1.'0
(:t1gilmm." :studioI' till.'lite t:llmi"l~Ilf J ~eriesof mirJd('~ perlotllu.J hy Ilrigit
hur in the: pn't:l(l', her nllf is ",lid rn dr.-1wIl(:ople from e\"er~.rt'gion of Ireland
.1Ildth,lt ~hl' huilt Iwr lllllnd."lerr 011rhe pl.lira of em/pili /4fi. Her dHIfl:h is
ic.lcnritieda••the he;ld of ;llmmt ,IIIIhe Irish dltltl..he~and the rinnade ",hirh
~llrpJ.s••e.••,!.lIlri••h monJsl('ric.'~while ils arra of iurisdit:rion i~said IIIntend o\"('r
lilt' whole LlIlIluf IrehlnJ, fmm ~e<lIII \(.;1.,II i~ruled hy Conlaed a~Ihe ~lIpreme
hi••lmp otherwise known <I"th(' ,m'hi"pi.tfoPlli HilJI'rll(wllfm "prfUlpfl""" or
,lIlhhi"lmp of the hi~htlps of lreJ.md as well as hy "ri~it. Inc ahht:~s 10 whom
;,11 Iri~h ,Ihh':~"l'" ,Id,:r. In lilt' lill.ll t:hapter Cog.ilOms ~Irenglhem the~e
rdcrellll'~ with ;1~1,lI('melHth;u Ihe larg.e llil~jliL' nf Kjlc.lareconrain(Xi Ihe
lomhs of Brigil and Ihe ,lIrh;'piJfflpl/$ Con!aed al Kildare. The variom lides
accorded him illlplie~ Ihal Contlcd wa.••re(O~nised as the IllUSt illll'OII;Ull
hi~hop of Ihe region, e\Tn if he did nIH nel('suriiy hold rhe tide of archhi~hnp
in Ihe ~en\CIhal we under"'lJnd il tOtlay.'"Cogirnsus goe~ 011to de.••uihc Ille
dum:h of Kild;1teas a "a~t alltilllt"ItOIl(llilan city, in which the rreasure nf king.••
was kepi sec.:urealltl as ;l pla(c IUwhkh people fmm all the regiolH of Ireland
would ilnl..k..,'
10 idelllit\. th(' kingdolll which wnlaincd a t:hurch with ~u(h grandime
claims, we n;mr lIun 10 an approximate t:ontempnrary of CogilOsm, Bishop
Tir('(;han of KillJb Rn- in north Ma\"o." In his 3("(oum of I'alrick'~ (uit.
nrct:h~T1S1aresIhar LI;iguire mat: Neiil. kin~ of Tar,!.identified hi~ ann'strdl
enrmv as l'lCingIhe -.clllof l)linlang in "Iai~tiu in G1/11PW /.ifl;. El,,('where,
TIr("("i1anindi(-all'~Ihdl he is lISil1~mil/I'm as his Itamlalion of the hid, word
rIIng meanill~ ;111;lIea or UI1\\'oodl.dland, Mnreover, in his referellt:e.••10 ntl~cr
Citmp; wilhin Ircbnd. if is 'luilc clear Ihal he lI"es thl:' lerlll as a syllonym tm
thr {('rriwri,,1eXlelll of a kingdom." C:n1l/pUJ Liffi or tt.-hgLiffi is, Ihetefore. ;!.
kingdom ('emr"'1.1on the arc;!.of unwlloded land which wok il~ name from the
rivervalle,' of till" l.ill(~,-,C1earh' howe"er. il was thou~hr fOcXlend bcyond Ihe
imm(Xlial~vkini,,' (If ~he river'if Kildare wa.••also included wirhin ir~orbit. III
Ihe saml' W;1\".a v~rnanllar 1;llt.,Suln /1111("1' ,\!tic D,u;'''. indica res Ih,lIlhe area
of Mai~liu 'wa•• to the south of f\iltiMe ;lIld while we do not know ils
houndari('~, ;1 liKtIS wilhin il i~repn:semed by rhe modern placenallle of
f\tullaghm.ll1 tlt the IlIItl/" •./. (hill) of Maisriu, irnmediardy 10 rhe we~r of
Ballilllre...• For Tiret:han Jnd Co~ilmllS, Iherdilre. rhe kingdolll of Mag I.im
a~sociatedwilh Dlinl.lIIg.s.snnand wilh St Brigit is an area which ext('nded over
mut:h of Ihe t:emral and southern regioll~of Ihe modern COUnTyof Kildare.
This (Onlrlllll()far~' evidl'nce filr a large Kilddle kingdom ruled hy the
descendants of Dtinlang. led rhe "cholars Kuno Mryer and Felim () Briain ttl
place greal emphJ"i~ 011the e••.id('Ilt:e of l;llet genealngies concerning a lTlan
named ,\('d I)uh 1ll.lC(:olndin.~' In Ihe annals, Aed is crediled wirh heing hOlh
ah and hishor of Kildare when he died in (,jlJ. More importantly, he is
cummellltltdtl.d in Ihe !.eimler genealogic~ a~ rig-cpif()P Cilli /Jart1 ,.,./Agl'1lIIli
(roval hi••hop of Kild;lte and all Laigin) Ihe rerrirory notnlJlIy as~ot:iated wilh
Ih; area nwcred In- Ihe modern province of Lein~{er,These gent'altlgie~ arc
rrobahl~' tentlH:en~ur~' in d;lte and thll~ {his i~nor a conremporary descrip~ion
hur for" 1l"'er and () l\riain. rhr imporrJnt cnnnet:[ion is thar the king 01 Ihe
Lai~in in (,:!H i~ rewrded .lS F:idan mac Cl.llmain. Aed Ouo's l~rOlher all~{
mem1ter (If Ihe Ui Dunlainge dynasty. In Ihe next generation. Bishop Aed ~
nerhew, ()cnpa, sixlh in descent from lJtinlang, is al.••o identified .in I',le
genealtlgies ,1\ rhe .Ii, of Kild,ue as i~ Branduh mac FiatiHat:h, ~,so ..••'xlh 111
dr .••,:cllf fmm Dtinlan~ bill de~cended from a diOcrellf ~ide of the f~nllly.
1n mhl'r \\"(Ir{I~,wc iu\'e ("llntemll(ltary se\'enlh-ceniliry e,.ide1\l..ethat l\rigil's
l;:hutlh al Kildare was ~i(IJatetiwirhin the kingdom of Dtinhlllg's ~on while rhe
rather laler genealogies suggest dUI at least threc indi\'idua'~ from amnl'~~1
I hintlng.~ ~k~~'Clld;lImwoe k',ldcr~ "f Ihi~il.~ lImn.il in dl(' mid ;lIld 1.1IIcrhalf
11(1h,' 't'\'('mh n'nll1f~'.1 he Iide 01',11kl,t OII~'of Ihnc indi, idll,ll~ illlpli~'~Ihal
hi, imi,dininll ~tr(,ldwd IhwIIghotll I,rin'tl'r, Thi, i~ r,uh,'r Il'\\ dun the area
,tllrihlllnilo l\ri~II'~ juri,dklion \\hidl (:n).:itn'll~ d,lilllnll'xt~'nJeJ IIvcr Ihe
whol •. 1.1I1dof Itd,mt! hili \\T 1I111'1~'llw1ll1••.'r Ih,n h,' \\;1\ d, ..ul~'wriling as a
prnp,lg,mdl\l fi'l l\ild<H,' ,lrld hI' Ill,n' h,I\,' hn'n elllhdli,llltl~ i" ~Ialm for
dkll, 111,hnrl, Ihe n'.llit.I' 111,1.1'h.l~" hrl'l1 ,kif (:Ogiltl'''' ~';l' \Iriling in
'0111('\\'11;11nn'rhlo\\n HTIIl' ,Iholll fill' ('pi''''!,,11 k..l,kr of I\ild.uc ,II a I)(linr
Whl'l1Ih.1t pn,ilioll \1';1'1I~'l"llpinlIl~' nll'lIllll'r~ of dl~' 10C:,11dnu~t\. wlln ruled
Ih~'Me,l of ,\1.11-:I iHI.lIld who ,11~n,tllllll't1 th,' 'I,ltll~ 01 kil1~~IIf i,cin\l('r.
I\1l ,llcnn.lIin' e, pl,IIUIIIIII,1'101'0,~'dh~' 1\illl .\ ld :OIW,i, ;11.11in Cngitn~m's
d.l~'. I\ild;ut'\ ,llnh"ri,,' t1U~' h,1\1.' "\I\"Iltkd l:lT he~'lInd Ill(' pr(winc:ia!
h'lIllldarin ot' I ,'in'HT. :\1~(:lInl. hdle\," .h.lI (:('gilll'<ll\ \\.1\ ,l,liming for
I\ild,m' .111dlllrlh,,\ whidl Glrr~' pla"I'n.lInn 01 wlut II(' l<'rlll' 'Ih(' generally
I',uk cd! nl"(~/(';Illd iii/hi" nl'l.~'1"1\1": ''',i,t1llg thoughoul Ird,1t1d,,' Thi~ illt'a
i, ,II'I',lrl'!lI1~'groundl,tl ill;1 hdid-,h,lI dll' .ur,1 "f I\lldoHt:, imi,t1ininn wa, self-
~1'Ill'r,lInl h~' rllt' rdigiull\ dwtllwht" \dlO ,,'I ,Iholll lilllllding ;mll naming
~hl'IlI11'~wi,li ,III' ~pI'l'llil",Ii1'1,,1.I n.." 111~,1InllT,11i"ll I,f ~\llklnt'n,~ IIIHIt'rIhc
,tillhllril~' "f ,11"hi,hll!, '11"1\ild.lrl', .•.•11tI; .111,lrf;lllf:I'lIl,'I" I' 'I(lld ht..'1111iqll(,in
Ill\' t'.uh. ( "Hi\,i;lIl tllIlrd, ,,111'11'!Ill' \Iril of.1 hi,hop', .Huhllrill' W;l\de~i~ned
lcl hro;ldl~' mirror IIII' 'l,,"l,n 111111in \1hl,h 1I1t'''l'''<I'I'.11 dUll,'!. W;1\lilll~,d:"
III ;uldllioll. r-..1~ClllI~'\iIHnl'u'l,ninn ,"lkl\ !"Hlmtil" n1.,ior dr;l\\h;lc:k llial
dt'l.1ilnl "mh- lIf •.ell ,I' ,I pl.lll'n,1lI1l'd,'nll"1l1 h~' I )l"irdu. lI.m,lg.lIl ,!lows Iilal it
11";1'hl'illg ll't..,din nt'w 'llin,Ij.:,t..'\;1\I.II~',I' ,he Iwellill ,~'ntl1r\' \\bt..'n il W;I~u<;('(I,
Illr ~''';Impll', In ~lt.."t..rih,. ~, ,\LIn:\ ,\hll'T (C.II,lll/il'/" "id." (.1i.11/.1 wlm:1Iwas. .
liHlII,kd in II .\1'1,' ~imil.lIl.I'. dll' lillllllll.llio', IlIf.'I" 1~1'I:'?fI'or \\ell (If Brigit is
'li1I(N,d llld.l~' ofh"I~' "dl, dWllghllllt ,hl' 'I,ulllr~', (;i,t'n Ihi, longnity lor
hIIIIi Icrlll' ;llltl tilt..'I:I~I Ih,lI BrigH 1\';\'.1 1"Il'ul.n ';Iim thmut:h, lUI Iri~1Jhi\rnIV,
iI 'ITIll' "'1111'\lh,1IduhiOlll\ III ,1\\UIl't' t h,1l ,III ('d/llr ll'f"': Hr(r:/t' pl.l1ellam~
rdn to ,111Irtl1l.."l'X1;1I1Iin (:ogllll\m\ d.,~'.
\'\'ll.III'\Tr ,i/~' \\,' .1\\Ullle Kild,lT,'\ .11('.1of IlIrisdillilln III h.lH' Il{TIl in
(:pj.:.i'tl'lI'\ d.I~', it l\ ilHl'on,ltll III nul,' th,ll hi, ll.Jilll 10 t,(d",i;l'li,'al
dOlllill.lltoll til' ,\ 1,lg lill; il,df "." "i'I'III"11. Tile hild,ln' \\m~'r \ ;lpprnxilll;ltC
\l1ll1l'lllPor."y. Bi,11I1PTirnll.in, 110' tlnl~'li'l\ tllh.:r ~hllflhc, \\idltn Ihe- III,al
.fr1',1lit' .\Io1~I.illi "h" Il\\nl .,llq~i,l1l~cIII I',mi,k r,Hht'! dUll 10 Hrigit.lnll hc
"I", lillb l!w,t' 10 du. '011' HI'I hinr.III~:
1It- 1\',.lIt tlUI ltI ;\1.lg I.illi ,10d 11l'1'1.1H'11,hl'l(' .• dnudl ,lIul Ill'
ntdainnl t\llxiliu', !',llrilk'~ III,,'. ;llll'\Or,I\1 ,1Ild hl'rninm ,Inti :\bc
l.iil in I\illllikn. I It- nrd"innl n,I" 111,.hur in ~k,It\, hnlltlt\. LlIlisl
,lilt! Ill' h"1'1in.d Ih,' \, 111\(,I I )lln1.l11~,lIltildi h.I'Ih,. (;(l\\r.Ul ROllll',:'
In l.llrr !',tlriti,1Il lr.ldllillll, ,ht, 1II11"illll"lll.ltll tit" III"'" dlllrdlllll'lI ,II'P~';U10
11,1\('hlTII H,ln' III<"1,lir. In Un!>" /'/"imlil",;\11 1'.Ir1yIl'llIh,(t'nrllr~' ttlmpiLnill1l
which indtldn. :.tllltln~ mill'! r1elllelH~. all ('xll'lldeJ trc;llmelll of Tirt'l:han\
leXI, Fi,lfC is tJrILJill,'d hi~hop h~'P;urit:k ;lnd speeillc:ally gi,'en th(' ,ide of
hi~h(lp of I ,'imTn.:'" II is iml"l~sihlc 10 klltl\\" (or l'l.rtain whelhcr Tire-c:han.~
rt'felt'IKCtn Fi,KC\ ordin,uilll' rcfcr~ IHepisc:opal ordin;uioll bur it i~~ignifiGlI\t
thalille t>.1,lrllhi,hlll' links Ih~.rcil:n'lll'l' 10 H.I,.t..'widl Ihe h,lpmm of Ihe S(JI1~
nrl),illhn~,
It mi~ht he dltlll~IH th,lI 1J;ll'li'lll is a n0ll11.ll ;Idjunll ro c:huTlh founJ.lrioll
hili in lad Tirl'dl,ill ll\,'S Ihi~ llIolif rd;llivd~' r.HcI~'and th~'11only in fairly
rrC'li~cdrnI1ll\l,1llC:"s. It IKnu~, lilr ('x;1I1I1'Ie,in hi\ ;KOHlnl of P;l.Iri(k ,II 1';lr:l..
the ~rl';n ITr~'IlI(I••i,,1n'lllll' nf Ihe Ui Neill o\'er-kingdum where J!:l.tric:kis ,aid
to halT h.'l'li~,'d nl.lll~' dlllll~;lIllh of Ill('ll, W'hen P;lIrick is ,said to have vi~it,'d
Ihc (CIIU,' of Ihe Vi I\riliill tlwr.kinj.:.llolll ;11Duma,' Sckae, he h;lpli~ed the
~nn~nl Brion. ;\1 CI\1;l,luill, fill' c:en'nwlli;ll telHlt. (\f Ihe Cnnnac:hta nVl'r-
kin~d(llll, ;Ill ,'\It'mi\'t' tIl""~r;1'1i"n of the haplism of L()i~llire lll;lCNeill's IWO
dauf,llIl'Is i, ptll\'idt'~1 ;1lI~1t1wir huri;11in a local monUlllt'n1 dc~criheJ, Finally,
in lI(lrthern :\b~II,.11 Ihe ;ls\t'lIIhl~' ,itl' of FtJin"l"It- plural of Ihe wmd /;'rmf/.
- Tir("-t1t.i11rdi:u 10 the h,ll'li~111;llId hllri;ll of;1 mol her and child on tht' hill,"
In Illhcr wnrlk in 'I in.dl;in'~ idinm. retcll'nee 10 h;lplism i,;l (uded rclcrenc:e
In Ih,. lll.lill ,I\\\'mhly ;11(';1of ;1 p,miC:lll.n kingdolll ,Ind it is pmh;Jhl~' nOI
widlOlll ~il.'.niliLllIlc dut, in ,,""i,ion 10 llllllling ,hal Sl(',lIY wa~ ,ht.ir
hap,i,nul .ir,'. h<' .11<(10CII," dll' re~ideme (If Ihe ,om of IXIIlLtng widl Ihe
t1t'ar-hy:If<',1of:'t L!;\Iiu 1.11h,'r !lUll ;111.1', 1(,,-;1fllrlher nnnh, Srrengdlening dles('
a""e:i,lfi,,n< hl'lw,'l'n lhuflh ;1Ild 'l,c:ubr POWCf i~ Ihe dl.Ctlllllt in Ihl'
Adr(lftllll(,lII./ of SI,';uy\ c:!o<c I'roxill1il~' ,n :lIlOlhcr /;',."uh ~ilc whl'll' Ieg;ll
as<;(,OIhli,'~t:lJIKl'rnill~ btlllnd,n~' division lOok pl;ll"e." In ~hort, Tircc:!d.n's
a~<;(lliatiollof d1l' h,IPli'llI of dl(, ,OI'S tlf [)lllll.lllg willl Fial"l' Ihc Fair and
Sleal~' i~ rll;lkillj.:.;1 c:!,lim for P.uri"i;1lI pr("-n.~letK(,wilhin M;l~ l.itli: Brigil'~
M',l!t"ln,'1lIliMYil{' rukd h~'I )linLUlg\ deKt'lldanu hm, according ItITir(,dlan,
Ihe t1l"n,I~1\W;I\ r,'sid"llI in ~ L!istill, well 10 lilt, ,smtih of f(ildar(' while their
inili;li lom"Cfsion lOok p1.Jl"C,II Sle.lt~'Illl(kr P.IIrilk's dllSl'icc~.ln a world where
the atlli(Jllil.\' Or;1 dlllrlh \\',1\ IIlIt..'of the dl'lllClll.~ which garncred prestige,':
such a d,lilll rcprc~"lIl,',1 ,Idi r('u rd'llll;\1 of Cogitmm's I,:bim~ lill f(iIJar("s pre-
cmim'IKC wilhin 1\1.ll;' Lilli, Tbnl" is c:olllernpmar~' e\'idellc:e for a dO\c
(OlIn~'lllon bt'III,','n ~lt.•lI\' ,lIId 1111'l';luiti:.t1l t:uh IIlwartl,s the cnd of ,he
S("V(,11IhCl'lllUr\'. III hi\ lite' of P;lui(-k. t>.luirdni idcntitlcs Fi;ll'c a~ a renowllcd
hishop \\ how rclil'~ \\'l'Ie wnrsl1irl'cd in ~Ieal~' "hil(' a shon paragraph
inc:orporau'd illw lI,e Addi1l1111C11'" runs:
Bishop :\cd w;\\ ill Skll~', 11(' \\'("1lI III Armagh, He hroughl ,his
,lIfd"JI! HI Se~cllt' of ;\rm.l~h, S('~t;lI(,rt.wrnl"ll ,he lfurl,I{-/Jt ttl A~'d
and At'li Ill.Hie a y.r.llll Ot'llis 'lI;dllf-/" and his kin-group and hi~
l'hurdl III l';nrilk ,ill DOOIII,Aed Iei'I the Ifltdm.M wilh COllcllold.
C(lIIch;1t1g"e~to Arnugh alltl H;llld Feblae g;l\'(' his church 10 him
and IOIokhim him,c1f ;lSahhor.
lIlt, d,lIl'.' of Ihl'~' inJil'idu.ll\ ;HCknown, I\nl of Sle;HI' dit'{l .1\ .III alldlOrit( in
7011; s..'g(:/ll' W;I~;1hi~llOp or r\rnl;l~h will) di("d in 61iH while H;lIld Fehlae:l.s
,.!>hol III' Arlll,l~h tli("J in 71 'i, ,\ hi~h0l' (:c't1th,ld wlm i~ 11m .mIKiau,'d wilh
,lilY \I'I'I,:ilil' locuioll, dlnl in (,')~, Ie i~ 1101e)(,lllh, dl',H I\b,n .In ,flld,ubl is
,lldloligh il i~ dlOUglH co I'll,'rd,llni III LHill ('dial;'" - till' word mnl in Llle
1"111111'1rdc:r III 1'1'1\("01',111'1111LIIlI,I,illll'. \X 'h.I' .-\nl'\ ,11Id./lI>, lIIa\' ha\'( heen
i,. ,lindilll', unknowII hUI il j\ ,IINIIlIld\" dl';u Ih.1I in ,Iddi,inn 10 ili~ IIl1dlleb,
11l'JOII;unl hi~ kin-group and hi~ thllrch'lpn',ul11,lhl~ Ill\" ~I'lllemcll( ofSlea,yi
f(l I'.urkk,
1111'J2H. Euin 1\l.1INI,'illlllllllll.'d otll,h.H hodl Fi.ll(- ,ll1d :\I'd were IIIctlll)("n
ot" ,he LJi 1I,lirrrill'; ;1lI1iIll' ~lIgp'"nl,hi, 1\,1' ,II'll tilt' ;lTt',1wbert' ,he cighth-
1('nun,I' ..Iddill/III(,IIt.1 lOI';lIt' tlll' (';!rh' 1111"ioll o( SI l'I'rnillm," In fAl"I. ,he
gt'lw<llog.it" c,fdu' Ui B.lirfl.hl,' ,I]." li'",hc olhn churlhllwll \Iholll Thech;)n
,1"Oli;lIl'\ widl .\tlg Lilli till ,\I.K r.iil i, ,11,0 iJ
"
llIifinl ,1~,I IlIl'llIlx'r of thar
Ill'plILllion grollp I\"hill' r1w I hurch ot" ,'\lI\ illlil ,II Cell ,/uxilli or l\itlalhl"C. was
1Illtl('r lheir 10111101. In ~hon. \Ihik Tirnh.in idl'l1tilll'l ;..l,l~ Lilli wi,1i Ihe
'om 01 Dl'lIlL\I1g .mil 'l;un lh,ll it W.I' 1'.lIli,k hirmt'lt \\I;n lupti'l'1,l Ihr
d~'n.I" y. till' \;uiotl, inJi\"ldtl.ll1 \1horn h•.' Ii'l\ ;1\ ;IJhl'fl.nt\ of 1'.11rick'~ l:1I1,a~
111l'1ll1x'l\111';1Ilifl~'H'nl d,\"II.I"i,- gUlliI', 11,.1' ~rlltlp. tht, l'i f\,tirllhc, 111;1\'h;lvr
hn'l1 dl(' I"(lIi/o, kindll,t1 whidl Hi,hol' "\1'1\ t!oll.\lI.d III 1',llrid, ,illtC I~J,h hr
11Ilmdf ,lilt! lilt' l'cck~i,I\lil\ ",holll Tirt'l"h,lII li\ll .H,' ,Ill I'iflll'r L'i n.li,rdle or
il!t'lllilkd with dllJl,hn lIntle, l'j n.tirrch,' 'lll1lrtll,
ludJ.:illJ.:h,l' tIll' Il>rllur of hi, d"\lril't ion. ["j,n h,in IOt'IlI" Ihl'le L'i Bairrthr
dHlllhl'l wi,hill Iht, hOUIltl.ui•.'\ of ;..bg I.ilt, .Ill.! "11\ i~ ,olltlrlllnllw the lac,
Ih,1I Kik ••tkn i\ on Ill<.'Lilll'_I' i,\df wl;ik t-.:i1Ll\Ill'I'111'\0111.\,I \C,ul'l; of miles
Itl lilt' I';!\I or" it. SIc,II\'. 011 rill' Riwr H;nrtJw in tilt' 11111i.1l'r1l•.OUIlI\' of LlCli~,
1I1.1Y\('t'l11 \Ullll'ldl.ll I:" llllhl, \Olllh'\\'l"1 10 hl' IIldudnl ill .'I,IF- (in; !lUI in
Lill. H•.II'1I 1'j"iflili,"l'nilll.l11l \I,Ilt's ,1i.1I 1',llriti, 111l'rrhl.llllll ofthc I,Clkh~i
(,h~' I'l,{'pll' Idw 1-:,11.1,'dll'lr 11,;1111''0 1.IPi\! in 1\'1'\Il'rn ;..I,IJ.:i.ilii. nmtirming
,h.1I tlh' Iq:illll l'\lt'ndl'll ,n 1,'.1\1,1' t:n ,I' Ihl' t-.:ilt!.ul' 1011111\.Illlumbri •.'s and
pll\\lhl~' heyond.' Hn"/{ J'!t,iflill( ,,1"llolllinm lh,ll ~I('.H\' 1\:1\nn Ui Rairrthe
Lind, f;lr i, '1.IIl" Ih,n "LIII, ,II UIII' of tin' hrotlH'r\, rt'll:i\'Clllm t:nhcr's tifth
illig •., (i'll/lli/lld ,Illd it \\,1\ 011 ,hi\ ,hI' n-dl',i.I'li •.';11\('lllnnclU of SI(,,;ln' was
Imill, III' Lllhcr\ II,Hm' i, g.IVl"tl,II ,\l.1rc h(,ll' whill' hil ,ihlin~\ ,\fl' u;llI;cd as
(kll~II\, Aihl11\lcir, Cnn,lll,llld Et.lr\cd, •.ont;rrnln~ ,Ill' nilknn: lelr ,he Clann
.\1.1l" h(,ll' ,I~,I hr;l1lth Ollh •.' t:i n,lirrti1l' 111,he g<'lh';lllI~Il'I,
III ,horl. III Ihl' 'l'UlIld h,llt lIf ,11•.' "'\('11111Il'l1Ill1~- (:Og.ilO\U\ W<l~ti<liming
Ih,l' till' hi,lllJp of Kild,n •..\\,1' ,m-1ti,/','o'/'II_' of ,Ill till' hi~hol" ot" Ird;lIlJ and
Ih,lI Kild,lr('. in '\1.'1-:I.illi. \\,I~ dll' hl'ad 0(;1111I0\1,Ill dHlrdlt'1 111Ird'll1d, Thc~e
1:1r-fl'.I•.hinl: 11.1I1l1~lun' hl'l'n I1l1tkr\loml ,I' Idlnlin~ rill' Il'1,__lI1.UIlllWl'r (It"the
'011\ of lllilll,lIlg. I;'r 111"'l1lhcr~of 111.11Ihll.ll'I' \\('re ,lInong ,ht' leatlcr~ of
t-.:il.l.ul' during. ,h,\ poio,I,lIId Im',11tre.l\u~c 1\,;, \l.lIl'd '0 h,l:l' hl'\'n llOrnl in
111•.' lllllrlh \('I,ll'II1\'nl, Ar Ill<" \,11111'lilll •... ,ll1c'rho I-:Ul\IP l,t" (hllrdle~ . .11m
wilhill J\1.IJ.:,I inl. I\Trl' 'Ul'llllrlHl~ rill' tI,lim~ of 1';lIri,k who\ •.' prol'0nctllS
daimrtl,h:1I he. 1Cl0.h<ltl ;lllll(l\l ;\11 ,he wholc isl:tnd of trebnJ wi,hin hil arca
of jurisdil'l i(III,"'I'hil 'Cl"lllld ~HlI1Pof dlllrches wt're con,rnlled hy melllber~ l,f
lhe Ui Hairrdll' .lIltl ;lpp,:,1r 10 h.lxe p1cdp.cd ,heir ,111c~ian(e to l\i~hop Sq;~llC
of Arnl.lf,h 111IIIC,itHe hdine 6HH, \'\'i,hill a l~'w yca" Ht"thai (',crclllony, ,at least
one Pallid,lIl dcrgy"un, Bi~lllIp Tiredd.n (If I\layo, W;I~seek11lg to (111m r1~;l'
,h( p,incil';ll lill' ;lllltlllg.~' lh<'ll' Ui Itlirrl:he dlllrthe~ W;lS,lIso Ihe localion for
the bapli'll1 all\l ,11m Ihe •."olll"t'r\ion of ,he SOilStit LJtinl<lng.
11is wm,h IIt11ing.,h,lI in .Ill t';lIly poelll IIIl l.ein~lcr kings. an Ui Hairrdlc.
anl,'cltu, n;lIllt'd I\lllir"' •.bdl Snirl1l' i, itit'n1ili('ti ;11 h;II'illg hcel1 a king 01
leinsll'r whtl Clllll'llllni ;llllrd'lI1d," ..\nOlhcr illtl iGUIOIIof ,heir prest ige lic~ ill
Ihe fait thaI Celb •.h (:u,II,mll willi dird <l~king of Lcinslcr ill 71 '5. was muricd
to an Ui Ibirrdw '11l,,'I,'n,"(:klrl~'. Ihl'rdilrc. it \\;IS en\i~;lged ill ,he ~e\'ell,h
crlllurv ,h,1I th(' l'i ihirr •.he \\crc pOlcntial COlllcnden I<H cumrn[ of I.cimter
ahholl~h ~IKh ,Liim, ;11('not rdll'(wtl in our C<lrly;mllals whkh (OCI1\ insll'<lJ
on thc lIolth I.l'il",n killl:;dolll\ ni" ,he UI ;..Uil 'Illd ,he Ui Dllnlinge and ,lie
southern l,eillll(,.'1 killt::dl:1lI "I' Ui ChcllmcLllg, A('J's plcdging of tht' UI
Bairrche dlllrdn'l III ';,lIritk", nllt rlml rq'rclcllIl'd a political ~hift of major
pmportiom and nne whilh cllrl.•.d~'tlmllnl,he dairns of KildAre,
l'auil:i:l.J1d.lin" '0 ,he \!11'!,Orl of t1yn:tslies ;111..1dlUrchmen in ,he soulh-c;ISI
are rei,u,m.d in HI ;1110,11('1rcxI from Ihe Hook of Arm;l~h dossier. This W;lS<l
~,a,emenl of ;\n~l.lgh', ~himl ICJI'retcdclKc within Ireland known as ,he Lilia
Allf.'''' or ,he Honk of ,he "\Ilgel. TIlt' cx;u:' d;llC of thc documcnt is Ji\rulcJ
hut OCC;IlII'"il. lik•..Tirl'lh;11l hilllself. dailll~ ,h;l1 I':tuick h"d !X-en aW;lrdl'd
almo\! thc whol •.' ilLmd of 1rdalld ;1\ hil Ul';1 nf jllri~dic,ion, l1uny h:t\'e argueJ
,hat i, mU"l,jrli", he l'Olll(,l11p'llr,H~'wilh or pl(:(,,'dc the I\b~'o hislwp," Unhke
Tilcch:in, IwwI'wr, who \l;lleS Ih<l( Pallit k could (!.lim ;llmosl ,hc whnlt' of
IrclanJ a~ his <lh';1tl(jUli~dinioli. lht' !.iii('/" .-lll,~di im!icatcs dUI I';Hritk imi~'cJ
on ~h;lrin~ rll(' i,I,lI1d:
f\k hilI\" lort!. I ti'rrlCc Ihrtlll~h 1111'1l111~'Spirit ,h.ll •.-crtain e1e("
ill~li\id~I.111jll ,hi, i~1.lIld Ihrough Ihe inel1jhlc gl'Ot!Ill'\\ of your
Illel•.\',.. \Ihn mOll'on'r S('('1lI10 Ill,•...•.1 somc Jisllitl of lht'i, m\1I 10
bcili;;lll' llt'll'''.lrl' ,('1\ icc ti'r ,hcir dmH:hcI ;II1J tl1011<l\lerics ,llcc{
Ille. Tih'rdeuc I t;lIglll Ix'rk..-rl~' ,lilt! ills"~' III sh,1I(' wilh ,he pnft'u
Idigitllll tlf Ird<llld ,he 'ihumhlllu: indisl'llI;lhly gi\-ell In me by (;oti
so ,h<l' I illltl,hl'I., \Ie 111;1\-I'\ljm. illlll'<lce ,he richcI "f(;mt's boullIY .- ,..
This gelll.tolio' l~ 1I1l'llI1U.llitlnl: l';lfri •.k W;I\ pll'pued to ,lUll' it: in rCHnn. he
was ~rall, •..t1 prc~,ig.I' ,111<\1<1\\":
AIll I no' 101lle11l In he till' al'0\IO\k Icholar ;lI\d chid" Ic.ukr of all
,he 1'('''1'11'1HI' Ih •. lri~h, nl'cd<lll~' ,II I rcr,lin rn~' own t.l'l rightly 10
oc rl'lIlkrl't1 ,ll1~1thi~ i\ gil'cli f(l Illl' hy ,he f\-los! Iligh ,I~ ;1 trllly
fillill~ dm' 01'<'1rill' free dlllH:hcs of, he fI',willl'i,1f or Ihil i~l<lml;llld
lil., bw will ht' t/el'rl'nl 11k('wi~l'In ;1111ll011.l'l('rit" of (-l'llllhitl'~
wi.h')IH ;111.\. Iou!>, ill I:wollr (If rill' ruler of (\rnl.l~h le,t ('\'('t.
Ikll\.l'l.n hol~. l"IHid, ,md Hli~il. plll.ll , 01 lilt' In~h, Ihl'r~ l'xi'fl-d ~n
~re,lt ,I fril'lld~l1ip tlLtt IIk'- \I,n. "f "11,' hl'~11t,lIId rninll. <:hri"
wnrknl m.lI1~.1Ilir,ldl'~ dHOIl~h him .1Ilt! Ilt'r.lllt' hnh' lll.lIt l!l('n
,~.litlln lhe (.llIi~Ii<ll1,irc.,n; -()h 111\'Hrieil, \tllll' ,lrl".1nl:jllti~dillion
will h(, rl'lkolll'li III ht' ;11.Iollr fl"l;/II/J.-i:, in. ~-"Ilr JIIf"",n./li,I bur 111
tilt" 1';I~lnn .1IIt!\Inrt'fll p.1TI," 1\ill hl' III nt" tlls .•I"HI~IIII',
1\illl /\ III 'Ullt' Il;l~,Ir~uetl dl.lt Ih i~tq'rl"l.1l1 ~,I~1I,n.II1I\'l'111.1,"ild.lIe'~ il1lcr('.~(s
ill till' l'tol'illtt' uf I(.in~h.r wn~ llU' 10 hI' nn,lnl..- Thi~ i, 10 i~llore ,he
oh\-inl1~tlitillllh~' I'0~ed h.1',hI' l'\I'H."ion Itl lilt, l"I~ll.Tl1,111.1\\l'st(:rn pan' •
\111.11I.Uld is l'll\i~,I~nl ,I~ I~'ill~ 10 ,hl' t',I\[ "I' Il'ill'la? I i,ltlI Br(,;un.•dl !las
'lIl-+('srl'll,h,lI we ~llO"ltI 'I'l' Ihl, I'ln,I'l" ,I' .1 rdln ti"" "f lhl, Iri~h C'llTt's\i"n
I"ir '" f/.i li,lI. I\hit h. \1hlk hlt'r,II1.\'1lIl".lnlll~In [Ill' (',IQ .Ind Wl',l. l,lIl ;11'0imply
"It'r.ndkl't", II Ihi, 1\t'T('Irue 1'.1IT1lk-,1\"rd, u.tlld h,' ~1'.ll ,I' ,hi~ ,1r(.ill'r,Hi"n
ot' thl' h'y itk.! ,llre,ltk Ollllllll'd: 1'.1IIid, kid h'.I.ll I.:I\t'll rill' \\hol~' i~blld nf
IId.llltl hill is I'rq',nnllO olkr Hri~il hn I'mll/ll,i" I.n hl'f 'IWJI,m-/'/If,
(;i\'t"n [11('l'\.itil'n,l' li" 1'1 Ittirhl", ,ll1Irllll" \\'lJi~h '111'I"'tll.,1 1';ltrilk
illlnll'di.lld.\.w lilt' l';I~[1~"Kil,I.ITI.fill l-:illlllkn ,lIltl J...:ill,l,hn.f.Hld rn rill' ~tltlth
Lil ~klt.l'l, il •••.'l'm~ l't]",llll' I"l"ihk' ,h,1I till' I, ,I I'H'li,,' rdkllioJl "l" p"li,ical
r•..lllli~., in tilt' I.un ~1'\l'lllh l\'nlLlr~.. "ilt1.lIt, I\itlt if' C', I )ulllin~l' kltkr~hip
t"lll.l ~I.lim .l~ hn .11t';1of lllrl\tli, lIOIl ,111,n"'l tldllll'd ,I' lin /"".,.il', /If hili in
tl,~, I.u~t'TIInil of lilt' /llmMrt 1>i", tiltH' 1\,1~rOOIll,ll~o Ielr loll11.1'1il'~,lI1ddltlrdlt'~
who '1I1'pon,'d P,llrl(k", rill,'. .
I hi, "'''1'' rllt' '111\"11011- ~\ll,Jl l.';11d.1 ,II,' dll' .lre.l~ rq>rl.wl1I('d I". til\' Il'rm
1'1'11'11I''''"r indl'nl "'IIII.IJ',/"", .1hl' I ,mn 1", ••ll'l'rlltiJ''',' h,I' hl'l'll ~lrl;nnlll\"
Iri~h ~;IlIt'lli~r, ,I~IWIII!,-,I Ulilt rllll,tI h\ ,11'o\','r.kinc. It i,1t ,hrl'l' ,"hordin,lI~
11I1,kr"kin~,.' llti, ',trill' t1dlllllll'lI i, ;1'(',1 III till' Ir;~h \I'rll.lllll.lr or Brdwll
tilt' ["'I (,:,...,i,ni'l I/I'.{IO rdt'T ""llt, kin!,-ll'HliTIlkti h.1.1 If mi'nl'nr mcr.king.
,11lt1ill rill' ,1'lt>lllp.lllIinC. ,\llthlll' lIi~h ,nlllltlt"IlL1f\., I( I' ~"lt,'d th.1I fiw ol\lIth
kill~' ,lTl.umln lilt' l.oJ1;rol of ,I ri (fi,..,rlor 1',,,\-ill~i,11"1Il~.. :\~ ,Ill l.••.lI11l'll'of
'1I1h ,I Ul1H.0111't,1I1 look ,II rill' "'\t'lllh"(l.lllun- \'rlll'f, .\d"11111.111.\\1.0 u"t.'~
tilt" word p,""611'-;,, of ,hl. Ind ;\inhir. 1"',lInl i'll l';I~Il'rn .\rnl.l~h.' In o,her
w"rd,. ,lltllOllf-:h'lot' lI'l' tilt' I\oltl I'rol in'l' III rdl'l [0 Ihe 1l111l~11'1II~ll'rtlr
~llIn~h.r 10tl,I.I',rhl' 1,1111Iloftl l'lmm,,.,,, hOln "hi,h ir tlni\\:', Gill 11I(';11Ia
IlILIIh ~11l,lllnunit in ~'.ul~ lre1.111.1,
III Id,I!I"ll 10 ,\Ll~ lilli, 1\\0 til II.I"il'S .lh' lOllll'111POI,111"tlu\h-itkmillt'd
within if' h"ltkn in our ~e\t'nlh-l,'nlllt~- ~tlllr<'I"Ih•. L'I 1\,lirrt.11l'";1Il.1rill' lfi
I )ul1lilt~l" \\'hilt- tilt" n,d('ll«' i, IIUI ,,'nt.1l1~i\I'. i, ~l'l'nt~ "tlll,ihlt, 10
1..II"'I"t'''\(' [h,ll ,\l.tg IJlli. \Ihilh \\t' kl'o\\' \'\tt'II,kd .n .1 l11illilllllltl lillll1
Kill,l~hl'l' 10 SII',l1~-,lilt! from Kildare In Mllilaghrna~r. may h,lve heell
nm~iderl.d ,l~ a /'1"IIIIiIlO.,'. In OIher wonk [he linal paragtaph of Lihl'r AlIgt"1i
1I1.1~-he ~uKc.e~[ill~;lll ;Hrall~l'I1H'ntin whilh Armagh leader~ a~tee th:H Hrigit's
allthntil~' willl>t, 'uprel11e in !\l.i~Lilli. SUdl ,Ill arrang('lllc1l{ would SCCIllto
anmtl willi l :OC.iltl\ll'.~ ll.itl1~ lilt l-:ild;H(' in th.lt il Idl Bri~it's dHm:h
undMlk'ngl'd willlin ,hI' kingdum of ,11\'Ui Dllnlin~e, On Ihe tuhet lund,
vicwill~ /'1"(11I;111-;,'a~(IL'nmill~ 1\b~ l.iHll'x plil illy Will r;ldi..:lsTircthan's daim~
for Ihe Ui B.lirrd1\' llmrdll'\ wilhil1lh.H kingdom. II rn,l~'he. ,herefore ,hallhc
"'1I1"dl( of Bi\hop ;\nl in ,Ill' ~l'nllld half of lhc sCH'mh n.'lIH1ry rcsulted in a
l'hangc of .uliHldl' h~' lh(' ;\rl11a~h leadl't~hip ,1l1d an ahandnnrnent of till:
prll\.i~It>II~of 1I1l'Ub"," :llIl[rI"
Ag:lill. if :-'!.I~Lilli rq"'l''>(.'llIl'tiBri~il's /'muiIJ(/,', wlu( dot.s rhe OIlier unit.
nrigil's "lIIllImN,I ,i~nil~.~ !"lit' Latin ,,In,lse lISl'd in rhe Lilia Allgt"/i is 1'/'11.1
m,m,m.bi,,,,, "10111I wlu-re II/nlltlnl"'1 i, ('qui\'alclli to Ih(, English words
'monard,,'". 'dolllinit.n' or ';lhmlu\(' rulc",' Conlcrnin~ ,he 1I<.t.'loll'the word
(//'''.1 c1st'whl'fl' in till' l',llrid,lI1 lloullnl'llIarioll, ~kC()llc has argucd Ihar it
should Ilot hl' 'I'\'n ;ISslllJl'l~- h(';nill~ ils d;I~~il.JI Ill('aning 'with' or 'Ill'at' hili
ralhcr ~huuld I.••., \'icI\nl ;l~ ;I SylltHlYI1llelr the Irish prcpmilion 1". This
prero~i,i<ln, too, l.1I1IllI';HI'widl'. 'Ill'Jr' Ilr 'hdnnging 10.bUI il is ahn rreqllclHl~.
1l«"llofll)l.,llilic, ,HId I'0l'ul.uion, woup wilh Ih(' ~ClHC'in' or 'among', In mllt'r
wonk l!tefl' ,III' (\\0 po\\il>k' a!rerna,i'-n; tJll(' is 10 ltJml;uc Ihe phra<;('as 'Oh
my I\rigir, ~.OllT,Irt';l of illri~dillitlll will he r(xktllll't.\ ttl he in your pro\'imT
tinder ltlIU ,Ih~lllllll' rulc' hur ,11c('rn,lIi\'ch-,ir lmlld aim Ix. tt;Hlsl;n<'t1as 'Oh nl\'
Brigil: ~flur .Hl';l lIf illti~didinn will' he in your pro\'int:c within Ylll;r
dominion."' In Odlt't \\tlrd~. '!/III/II,dIM Gm be IInder~lOtltl eilher in;lll .Ihsttat:t
sel1SCtlr J' ;1 ~I""'lifk kin~t1oll1. In n';I1i,~'. Ihc firsl IntCrprelation relltlcr~
1/1(//ltln.J,i,l ;11111(1\1l 1';l1lingl(.~~'your ,Hca of rule i~ under your ahsolmc rulc'; if.
howe\"er, \\(' 1I11dl'r~t.lIldi, in ,t ('(HIU('le ~l'I1'l', .1("(Tpling ,h"l Ihe pro\'int:e in
qll~ti(lll i~ :-'I.I~ l.in;, ,Ill "ll\inm c;lIlJid.Hc lelt (he mOll(mhill would he Ihc
prn\'im-1.11kin~dtlln of ,he Lllgin, l1orlllall~"IrJnd;\ted;ls LcilH(er, \'Vcknow Ihat
in ,he Ilr~, 11.111'of till.' •••..\'emh leruur\'. 11i('Ui Dunlinge king. Fad.tn m;lI;
C..nlm.iin \\,1' It'lorded;\~ king t)f Ihc L;igin in IIt(. Irish ;HlnJls and rh"T. ar th('
end of ,hl' •••..\ (,Illh t:l'nHlr~.. hi~ ~r;ll1thnn. Ihan daimeJ thc ~ame ritlc.'" 111the
inrerim, hO\\l'\Tr. th(' ,1IInals ;lho r('olrtl <1\kin~s or Ihe Laigin: Ctemthann ttl.
Actio of 11)('UI :-'Uil. Crtllltllll;id mal Ronain of rhe Vi Ch('llme1aig anti
Fi;rnnan\;\i1m.K t-.Ud Tuik of lh(, UI t-.Hil who~e power ba~cs appear ttl h;\\'('
IX'('11in (ollmies \'Ci(-klo\\' ami DlIhlin (in Ihl' elsc of Ihe Ui ~Hil) and COlll1ly
\X'edintl lin Ihe GI<.t.'tlf th(' Ui Cheil1nsdai~),~' l-:ings from ,hcse dynasties thll~
.reprt'\cllln\ tlitlcrl'tll /'mll;II(;,l( wht) wlild ~'('Idaim Ihe tide of king of Lall;:ill
nr tl\'er;H(hinc. /!/{l/I,m/iM.
Ul1t;H1un,l;d~, ni~lltlp Tln'ddn\ ;1((Ollnt of 'it.•••.ctllh-('Clltllty churthes in tilt'
'\tltl,IH';ISInJ;lkl's l1tl~1'lClitkrclcrellt:e III 1'<11rician (.hllrt:hcs whith mar h~t\'('hcrn
dmnin,lh't.l Il\" ,hl"~e killc.~, III 1:1(1.Ill' onh' ,tielHiflcs OI1Cother t:hurdl in Ih('
IClrit41n.of t1~I'Lligm ,lp~trttTOInrhml' \\hi~h lil' ;1S',cxiar('~wi[h thc Ui Bairnhl':. .
t\lId II',milkll'rol'CcJl'd 10 the hOllnd;lril's nf rhe I ;1i~in, ro Drtlill1
hUrdl,liJle ,mJ lil' 1'I,1lnllhnc the Home of .\Llff.HS, ;1\ il i\ IInw
cllkd, Ir i~~il\l~lcJ Illl till"f-re;HrcMdill ,hl' \";llll'~'Jlllll\urilk"s MOlle
i~ lhnl' ollll1c m,ltl. Hl, \Wllt OllllO ,\I,If,I.ltli, ..,
'Inll.l~' I )nlllll hLlrdl.lIi1C i, rill' [ill~' p.lIi,h of I)ulllnllrr,l~hill ,Ihom h.l1fway
1".t\\'('t'11l-.:i!Lolh,lit.! <':1:111('.I'Ill' Idlrl'llll" 10 I"lrh rhl" II"ust, of :.,tHl\"ll and
IIll' ~1011e(If P.milk iml'l~', h, ,~\l'\'l'r, Ih.n il \\'.1' ,III impOrt,l1lI Sill' in Ihe ~C\"l'nth
'1'111ur~',( hhn ,\Wlln or rOlk~ot' 1',Ilril h lU \\ hid, ntnh,in nukes rdcrl'llcl' all'
ti'll1111.11till' nl,ljllr ;h'l'mhl.,' ~ill'\ of l'i'lll"lh ,lIld C,I,hd ;1"(,,.-i,l1cdwith Ih('
I"''''I'rllll (wl'fkin~dom~ of rill' llIidl.llllh :1I1,1.\111mll'rfl"p(,(li\TI~'. Thl"rC is alto
.1 'lone of l'''Uilk on !Ill' lo,I\I.11 I'lOlllolllory ,ill' of j)Ull\~"l'ri<.'k 1111which
l',milk i, ',Iid HI h.l\l' ~,It "hl'lI lIHI'l'lf.lIInf. hi, Imll'dinf-' ni~hnp Oldn.
llul"I'\'l'rilk (in n'urn~' Anllim) \\',1' 'Uh,,'lt rn.1 'Pl'(i;lllilr,I~- h~'(~ll('l'n ~1ecJb
ii, lhl' l;hll,llld l'irnh.in d('"rih", it ,1\ ritl. lhidllHUlh 1''''1 of IhC'lIush ri\'('r.
III ,,,hn ,,"uul.. till' Im.uion of;1 '10m' of 1'.11rilh .11I)U11111lIrr.l~hjl1imr1iC'sth~
nllll'lIll' ofholh.1 1ll,ljor dmrdl ,IIItI,1 nl.ljor 'Clllbr ,itl' in rls \'i("inin'.
\imitllly, Ihl" J.iI,(/' Auge/' '!,"lilil" rh,1l \l1ll' of til\' rl"'~on~ "h~'"Armagh
10ul,1 d;lim I'r(n"dl'llll' ,Wl"f .111dmrdl(" .md 1!1I11l.Hll"ri,'\of tile Iridl W;lS
hl'l;1l1'(' it I>ll\\l'\\l"\ rdilS 01 rill" m:III~'r~ 1\'ln. P,IlIL .•.••ll"l'lIl'll. l.allU'Ill"Cand
tlrl'(.'r~ whOle rdil' WI'H' lol,lInl in ,I ,hrim' wltid, ,hoill.! I"", \"i,ill,d ('\"('rr
\um!.l\'. l\ lu in hli in h I' Iill' Ilf P,lTrilk rdl'r' II' Ihl' hll r1.llllltHIIl.!Ilf t h(, 1ll<lrt\'U
"11 ItI\~'l"fgrour,,1 Ill'>;{10 Ann,lf-h. Fin.III~',,I 'Ir,11' 1''u,lgr,ll'h 1Il {h(' I\c>llk'of
Arm.lgh lil1k~I'tl,~,'\\lon of till" l1l.Ht~'fl' rdil' with ti'l' I'rl'-l'lllillCIIlC' oi {h('
llllirlit of 1t"lilk ill [ltl' Il'"dillg (~c'l1n,I,I1\klllgt/om ol' \I.lg [I.-\i .1'.1 dlllrch
1\hOI' ti'l' rullll~ d~'Tl;Ilt~.W.I\ bllril"d ,Ill" 1\lm h n,"ld hI' ml(.d In- som of
Conrl.ldll kinp. l',l1rilk is .11~0',lid III h,IH' ~iH'll rdil, of llie n'lart\ rs 10
(lll.ill,lI I)lIll,,'\"t'Iilk ,1Ilt!;1tilth 'lltHI'" "f ,\I.III~-rs' i, 10(,lInl ill .\1dg I{oigne
III till' kjn~,loUl of( )."11." ;lldlOugit no 1!lo1.lil.,1IC::ill'll. In short. ol\"lll'rship
of ,di" of 111.1rr~'fl1111111'1'.ITr,,'i,1Ilm,Hoi.11 illdil,Hl" .Ill t'\1T('ll1d.\'hi~h-'Ialm
,IHluh wilh jlui,dlllion tlHT ,I wid,' ,Hl':l.
1'1'11i"1"h"LIUSl' l"il'l'llI,in i, \\rilillt.: .If[l'r lhc ,ur,H1\:l'IlKlll of till' /.illfr
AJlgeli Iud hn'n \1I1'l'I\,'d"d h\' .-\nl'l ";'ff.lf/'l. 'Ill,' (".IIIIH:'",Ill' ,I....u ,"\idl'IKI'
in hi, wrilillg of 1'.llrltun I hurdw\ wirhin ti'l" .If(',1of rlw lIUIll.m-/oi"uf L,i~in
It>Iltl' 1';1\1.ll1,1Wl"[ Oflhl, tWIII,lMllf .\I.lf:,1,1'11.l)11 till' <llhl'r lund, il i\ sUl~ly
wnnh~. of I1llh' Ih,u Ill' 1101nnl.,' id,'lHilll" I )"n"Hllr,l~hill 1,l'inf:,tn ,hl' nnrth-
{",'" Ilf 1-.:i1t1,m',I' ,I '1IUII'l' lit".\l.lrT~'r" hUl ,11,0'!.Ill" dl,lt P;llri<.kIllundl'll a
,illlitn 11011,,',,( ,\I,lnn, in l ).,,'r\ ,llirr I,',I\'i,,\: \I,,~ 1,ltI, I,,' rill' {;uwran
I{our,'. It ""I'Ill' Ilhl"" d'1.lldll' dl'Trtl;'1Il011{It"till' ;.-I'l' 'of m,ull:r, n'pr('~l'nrcJ
011,' llIl.d'lld h,I' whi,h Arm.lsh ,'mlllol,'d iI' llltHll'lllons "id, dl'll,I'li," ;1Ilt!
killJ.:,llorm110'" ulhn p.IIl' lit' till" Il'Ul1trl, \\',' kllnw tku '1I1h '!-:iti, \\l're a
k.HllTl' lit ,hllrlh-'l,lll' ••luil'''' in 1"r"I'" ,II Ihi, linll'; !lIMI\I"- rdics \\'l'Ie
~,nll hoI' ]I"l'l' (;rq.:n,~' In till" rukr of Hllrpllldy ,1",lli'om 1'0I'l:\"I.,I"'11 In ,he
klll~ of t\;orthull1hri:1. I ),lthhi (.) (:"linill 1t,1\dr,m II ,Hll'llIill1l to ,Ill01ltn
l\lIrili;11Jdlllrdl wilh rdi(s of Peter ,lIlJ P;llll whilh is mentioned in ,he early
Cdl'luf.,,. n(W'illil".,ml,' I It' () Croinin i\ ri~ll1 in sugge~lin~ t1l;lt the \'i/illihftJlJ
rdCreTll"I'i~10 l)rull1le;I~I', il is surdy of Si~llitl("an("l',Ii;ll Ih;11 site, 100, is
idemill:lhle ,ISrill' lhid' dmu:h of 1I1l'sl'lllbr killf,Jom of the C,t!rJige."
thSllf\' i, 1101\\dl tiolllllll'l1ll,d in till' ~l'\cnth ccntury ,lIltl apMt fmm J
~illV-tl'(',;rry rdi:ninf- III IIll' kil1inf. Ill' ,III ()"nl~' killg h~' Ihl' Lli~in ill (I'l"),
thl'rt' il li"I..., In ;lldil;1I1' "hl'llll'r "r n,H lI'l'y \\l're Sl'('11,Il (Illllelhkrs for thc
lille of pto\'illl'bi killf. of 1,('Ulller. .-\n indi(,llillll r1U[ thc~' were \ectl ;1\
impnrtdlU pbYl'rs 011 ,1 !l,nion:11 ll;lf-l' i~, hOWl'\Tt, prtl\'ided in Ihe ~l'\TI\.th-
centlu\. 1& of COIUlllh.1\\ h idl ~l,lll'l !ILl! Ihl' kill!; on:u ,I h'pt rhl' OlSory klllf.
lJ(Js(;lv.~;lIlt! Columh,1 hilllwif 1(Irl'wld hi~ l:w...,"
If Ihis I"tl\id,'~ ,I rl"'''lI1.1hl~'l'l.lll\ihle 1.1Ildid,lll' t~lrthe. drn;lll~', ,,:hilh ,r.ll,led
,he ;lre;1i" "hi~ h 1',lll'i,k I;>llll,l~'dIhe I-.:Ilk"llny '11"Ull" III 1\1:lrt~.rs, I(Il'IltliYlllV-
the J\"n,l~l\' \Ihidl lUllIlolll'l1 !Ill' kinpllllll ill \Ihid, Druim hUrdlailll' \I';I~
l(lcal~rl i, "ll'I~1I 1I1'lll' prtlhll'lll:lti •.. In the ;lhsl'llU' ,.f llt';lr Ctllllcmp'I(;lry
ill(lil'alinn~, om' ~':,n1,"I~'ll','\ul.lI'" hul I \\Ilulti PUI ti'rw,ud till' rll'sihility ,h,1I
i, Illd\"h,l\"('I.••.TIl ,I hr,lIlll, of thl' l."i l..;.urdlOn. Alfred Sm~,th h,ISstrnseJ thl'
('u('n~ 1,1\\hi~h ,11"l'j (;,HI,holl .Irl' linh'd flllr"diti<Hl\ of 1'.lIrilk's ;uri""l ill
heLm,1, ho,h in \Iuirdlli', ~l'\('tIIh-lfnllH~' lill' of l';llrilk and ill the I;Hcr
((lllli'itll iOIl, n,.,J'fI I"',illi/i,'." TIll"\~' (""nlcrIH:lh.' 011 Ihe rl'gu Ill.hy (.he lO;l'r
aSSlll"i.Il,.tlI\illl till' hillh'ri,1Il11,,1,\r~I(l\\" hUI III ;111ill(idl'lH (k'l"rlhl'd III 8"'''11
"J,,;f/ili.-. ,I I1UIln.HlI,'d (:;111111'i. qid to h,l\(' \\"d("ollled !',urilk whell a ((Ms',11
llj (;.HI("hnll kil1~ rt"i'u'l.d him h'''pil,llit~, In 1t'1\1111,jl;uri,k hle"l'll Cilli"l'\
mn 1\I,HGill,lIlol il!loll,illnl him ,I' thl' hl'~l nfthl' Ui (~,lrrdlOn.'-1\LuGili ,lilt!
Cillim' hnth turn ul' in ,I ~rlll':lloS~' of lhl' L'i (;,urdlOll, ,Il does all illt!h'idu;ll
nallled I )PIIIII.II1111.r1.litlllli,I.l whusl' ,kHh i~ rel'lllllcd ,11Clollnury ill 7ft'.
This I\,IS 1101till' CI"IKurr~' l',nish, I\('SI of I-.:ikolk on Ihe N4 hut "l~hl'r
Cl(llIIUrr~ p.lIi~h in lilt, h.unn~' of F,N l )thl~ h~' the Cr.lIlti CU\;II, I\TII (~t the
hill of •.\11"11:111.1"'1111't(,ll 111iI"s '0111h.\\'l'lI of I )ullmurr;lp,hill." Iml'rem n~I~..
tllis 111.111),11111\.111i, t.:in'n tI,(, lid,' kill~ of Ui F<lil~l',indi<::llin~ his wnr('rn
nll~nCllloll" hili il i~~'I";Hfrolll hOlh lhe ,lIl1lah ;Intilhl' lIi hlilg(' kinp.-list tlUI
hl' \\":1';1lI itlll'rlopa" i11ll'Il'llptillt;.1 '~I,Ul'llll' of two ~ener,lli()ns of hrndwrs
wholonltollnl th,lI kil1l":d"lll.
Al 1.':1" PI1<'l',Hk l'i (;.IHlholi :lIll('"Slorof 1)()mn;lll11l:1~ H:lithni;lI amI
/I.\;Hdn 111.1l'Cillill~' i, ;11". ',lid til Ild\"edainll'd 1Ill' kinphip of the Llip,in.
hJl1.1J 111.1,'rimldu,l i, dl'suihnl;lS hin~ Ilf tit" I,aip,in in ,lll <11111<11l'n,,~' unJn
,he ,'C;H.,1)-; \\lh'll' Ill' i, ',lid 1O'un' dinl in Ihl' St'("ondh,1tI1cnf t;ran<lill'l,
lip,h;inf- ,I~.,;nll lh~ L', I )unlin~l" " nlih-n'ntur~' allll,lls ,Ill' nnl taken In ill'
lIllHl'l11pOI.II\' rl'lurd, hlH ~Ill~II, 11;\, ;lf~ul'd tlur thi~ dl.lr.lllo ~1lt1uld I~l'
i.ll'lllill,'lIl\ilh Ih,. Ilpn~' Hf hml.!"ltlllI. C,lIldlOlI in rhl' ~l'n('"allJg.'l'swho IS
lislnl tlw ~,'lIl'l.lIi"ns l'.lI'lil'l h"forl' CillilU' ;Hld "hom SmytlJ II'C~ .Il
~pe;HI1l'"Jin~Llipn rl',ish"'ll' tn I':trl~' lJi :sJcill inl"lulinm illlll north Kildare,
lit- ,II", dr,l\\~ ,ltll'lltinll tn l'rilT's ilkntiticllioll of;HI oh\olele pl;Kl'-rl.lll1l'
(--'"11(;)111',1"", in Il1l,kUnllI' "I' 1:,lhOl"I'" n ;u ",'i.!l'nn' ,h;1I tilt' Ui l..;a.rrlhnn. .
h,h/. ,II '0111<'I'nim ill ""'ir hi'lIIr\', hrl,l l,lIltl~ nil IIll' "ilt1.u(' ~id,' of ,he
\\'i,klow 1l101l1lIdill~.'"'In ~Ilorr, \\"I;ik rlit, n1:1il1hrdll(11 of Ihe l'i (;;Hrdllln
,II'I'l',II\ to h.ln' h(,(,ll IOl.lIl'd fllrlha f(l tl1(' (',1\1 in \HlIIlI \X-"iddow, the
Il.l~n!l"JlI,Jr~'illtli":,llion, 01111111<'11h('fl' m,IY lI11pl.\'rI!l"ni,lflKO: of ;'"OIher UI
(;.Irr,hlln kinJ-:t1ol11in nurrh "il,/;m' ill ,III ,',lIlicr n,l.
ItHl"IOIIIIJ-:I~',tlnTl' ,Ire tr,Il,', "f .1lI"lha ,'<lrk 1',lIri,i.1II ,ill' (rurn ,hl' ~ame
.lIl'.1 of Iiouh I\ild.u,' ,I' I )1l1111l11H;I~hili; lId '(loll,urr\' .1111101ICII11 I~ not
di\'ll\"'" hy TiH'l h,in. 1'Ill' ~1.lnl hi,hnl' ,10,". hO\\,.\,(:'r, rd~'r I~) it~ p;urnn
\.11111.I,r" t1,'\(rihill~ him ,I' thl' Iii" lIun III rill' up in honourl,fl'.nril'k when
I.,. ,'mo'.'1i rh.,' holl\l' nf till' hi~h-kin~ nf'l.lr.1 .ll1d ,h,' Ii"I 1ll.1llw h,' h;ll',i~l'J
.11 (.11.11\\(,11.Bmh TI""" dl'l.lil\ ,Ill' I'llilllal In rll,' ,'~Il','1ll in "hi..:h frc's
nWlIlnry \\,,\\ hdll ,II rill' ,illll' Tirl" h.IIIW,I' wri,im.:. I'll<' \.lUll' 1ll;1l1i~ rct:(lr,lcd
h~.Tir,', h.in'~ nlll1l'llll'orar~", ~Illir,lui, ,1\ I,'l 'lIlI' o( Ihic .Illd ~ luiRhli "Jds
rill' (~,rrhrr d('I,lil rlut Ell''' rdill \\'('f(' \\tIt\hil'p •.•1 ,11~r.H;'" In ill': AIllItfIJ of
Ih.' rOlfI' ,\f,I,'la', hll\\Tn'f, ,hl'I<' I' .1Ilnhil Inr I,f< 1I1l1krI1ll' ,,'M :; I~ \\ hcn Erc
i, lilll'li a\ hi\hl'p uflik,l,h ,lilt! l-'aJ./r /-iT I/i,", th" 1I1Cl1llld',f Ill<'IIll'll ofFLKC
in ,\klth Wlll'h' P.\lri,k i\ '.Iid III h.ln' ,d"hl,Il"t1 rll<'lir~1 Fa\ll'r," Ukadl has
!>lTIli.l"I.llIlied ;1\;1~l'l1iIl\T 1{lnn llf ,111;1111,'\\ hi,h ro.l.,.\' i, rl'I'f('~,'n'l'd h~'!he
p,llI,h 01 lull~'lll'Ul', \\"('q of I~"hl'ft"m\ n .1I1dimrn",li.ndl' ro ,he Ilorth of
C1"l1<lnr~'\\'11<'r,'I)Orl1ll.llllll.ll 1I.li,lml.1l ,l1e,l. I ;kc ()IU;l1,.;1hL'rduilll.' il~df,
dH're .H" unl\" " ,null nUllllx'r of d,',IlIHIOli,," tiu 11Il''It,' ill til<' ;ull1al~and
hOlh III,'\(' P.Hri,i.m dlUrdw~ ,ll'p,'.1t III h.ln' bllell (lilloI' til<' r,'ulrd. Thi~ ma\!
h,' heCHl\(' rll<'plll;lIin' ,,'\,'lllh-,Tlllun' L'j (;.ur.-lwll kingdom m Ihi\ ;Ifl'a (;f
Iln"h "ild;u,' ;lpl'l.;It\ 10 h.I\(' hl'l'l1 'OI;lllJ,'rnll,,' Ihe t'i l)lll1ll1l~l'(w ,Ill' cnd
of Ihl' ,.i~lllh ,','l1It11~.. ' ., .
Ilr.l\\ill~ Ihl'\(' \";Ulnll\ \1f,lIld, Illguher, ,h,' tn,lill ,ollr,,' Illr 'l',,'mlJ-,-cll'IltV
", ild.H,' nil wh i,'h "Ill ,1.11\h,ln' UlIl«'1lI r;II,'.! 1..1'hl'l'n ( ~O~II'"U''' lili: of nri~i;,
I h:1I to~ ".lll'~ Ih.1I "ild.ltl.', ;1\ Ilrlgll\ ,<,[tl"1ll,'m ill ~l.J~ lit't •. \\";l~pre-
,'11111ll'llt111Ird.lIld wilh ,Ill ,Il,'.t of juri,di" iOIl\\ hidl 'I r,'tl h,'.! from ~l',1III \('".
rot Ill,,,! oith" '\\'l'lllinh ll'lllllr~' ,dlOl.lI' h.IH' .1'«'I"l'll th,' ,1I~lInll'1Itrl1<1'
11ll'\egr.llldi",l' ,l,li 11l~,Iwuld I", ~,','n ;1,r<'ll,',Iil'~ rh•. pol i, i.-"I.unhl! iOIl~nf rllC
lli 1)1I1l1illgl'IdlO ;Ifl' id"llrilinl b~'(~C1l;il."m', lOIlIl'IllI'"r;ln", Ih.: !',\Iridan
wriler 'I'irnh.ill, ,1\ rlw rllkr, of ~I.IC I,tli ,Ill.! b\- thl' "n[l.l1i\'~',I~ d,liI1Ulll~ 10
rill' killj..:,h;p "f Ihl' 1.lil;in. Tlll'~' 'lll.l~' .11-0, aitllllul;h ,hi, ,.\,id,'I1(,' i~ llot
,011l,'llll'tlr;lf~', h,I\',' plOnd,'.! ','n'lHh-n'llI11r~' hi,htlp~ of t\il.!.n,' i"dl:
rirnldll llcll" 1101,Iwwl'\"l't, 1ll.lkl' .11I\'td~'r"lI<l' III "ild,lrl' ,Ill.! rill' dlllflh
\\hi,h Ill' ,l\""i,lll'\ with ,h,' L'j I )ullllll~" i, Ih.n of.'k,tt~., jll\t mn Ihe hortler
III llllllll~' Lloi, hUT wilhin tilt' toriwri.ll limit\ lit" ~l.,~ Lilli. h i~ herl' ,hdt
I'ih'lh.in ",ll,', Ih;lt till' lIi I )lllllilll;" d~"',I\I.\' 1\,1\ lir', ';IIlWrll'd .md 11.I(l,i'lC'd
I". I'.ltrl,k. rhl' iml'lltl;lI1ll' of ,""'.11\"i\ ftnrlll'r "llIl'h,l,i'nl ill Ih;lI all {he
lIHlrdH', \\hidl hl' lill\ ,1\1J;J\'ill~hCClllnClll'l1 ill .\tJ~1 itli .1Ic,lik,' .'Ie;ll\' i,\cU:
1Il;1I111("{1h~'lli II.lirll Ill' ,hurdlllh'll Ilr InLlrnl 011L:;B.lirrl Ill' I.I11<kTir~',h;in'~
'''lIl'11ll'1Il~in Ihis rl'l;.ll<l,ll'p •..lr {IIh•. .Ill,' In ,Ill ,'gt('l'l11l'lll, ,unn't1 ,It ~•••m'
1'0;111prior In hHH, in wh;lh AnI of SI'';II~'plnl~('(1 ;h •.. llk'~i;I"'" of lIi\ pl'ol'lc
dnd hi\ dumh III ni~hop SC~l:m' of "rll1d~h. nrc,hall app<:ars 10 h(' m11l!--:
1\l'J'~ edi(1 III 1'111fl"\\'dl<l ,he pror'm"illll t1Ut P"rrirk, rdlher r1Ull Brigi"
~1l(Jllld Ill' ~,','ll .1' dud' "linl wI,hin ,he Vi {)lInlingl.' kingdnlll, I\~,HI'.
l'llnrr"di(tilll; CII~HtI~ll\'Sd,lim Ih'lt ro~'dl rr,'a~urc was kepi ill "ildare, ;, i,
prllh;lhl~' \1~lllli":,lIltIh,lI l"ir"l'kin lo<.:atl'llthe ~om of Dlinbng In Ihe \Ollrlll'lll
Kilddr,' rl'l;i<Hlof ~l.Ji\liu r,llb,'r ,h.m ;Kllmlinl; them" morl' u.:lI1ralloclIinn
wilhln .\1.1~lill •.
In ,hldilion, I ir",h.ill .,1\0 1'10\id,'~ II' \\ ,Ill If.Kl'~of the ,11r;lll~elllelll whi.h
existcd prior 10 :\",1'\ PI"O,LUll.II;OIl,'11ll~;HLHIgellll'llt i~ Jl'~uihl'd ill rill' Illl,11
l';u;l~r;ll'h .,f th •. 1.iI",,, ..ill.f."'" ,I'"'' \\'hi,h slur,'s wnll 'I'irnldll Ill" dailll Ih,n
I':\U;l"k\ ;In";1Ill' jmi,d'"lllll ,lltllllJ properly he ,n'\1 ,I~ ,he whole i~t.llld of
lrcbnll. 11\rI\(' 111,,'" Au!:."'i, h,m\'I,'r, 1';II1"k i~ ~;li,1tn h,l\'l' "nid,'.! to t-:r;1l1l
P;H'~(.f tb" i,I.Ul,1,•• ,,!llI'r ',Iilll\ ,111.1IIlt'U dlUrlh(:~, III ,,'lIlrn tl,r ,I 1;IX 10 hr'
p.li,1III 1',llti~'k', ,ill' ;1\ .\rlll.l~h. ( lll,' '11th ~,IilllW;I~I\ri~il wlw i~dcfin,'J d, ;,
dml' troclld "f 1'.1111,k', .Illd Ii," ,hurdl i, ,kd,ltl'd to h,' pIl'>cmincllI wil hin hn
rmlllll,i.11II h,"! '1111I1.1"1,,,1 btlt ,11;11til rill' ",1\1 ,md we~{ Ilf thi~, ('<uri,k will
mit". \{dk~\ln~ rill, ;lrr,11l~,'ln,'1ll i, '1 i".dLin', ~1;i1,'[11rlll,11,1\hin~10 {hl'
lI(luh-,.1'l "I' .\I.I~ I it"fi".1' Il,,' 111,II"r,ilO:of 1)1II1nlllrr.l~hill "hi,h "-'>l1I;lll1l'l1
rdio o( Ih" 1l1.lrl~r-, Ik .11-" rd~'I~ !-rielh- I" ;1I'o,h,'r \{I(h ,hur..:h in (h~ur~',
h'lllc hd\\,','ll \I.I~ I ifti ,l1l,1(:",hd 10 Illl' w,"I, "hi,h ,onr.lil1l'<i ~il11i"rr1<,11,\.
\~,,(''1..11""lh.ll !"il;, ••1 '11th [.,11":'\,,'r,' Ill,ltll' hy l'''I'l'\ HI kill!"\ III rill' ~e,,'llrh
(Cllllifl ;Illd th •. ~'\i,[,'llll' "I' ,1 kingd"lIl III nnl1h I'il.lne "roulld
I )lIlltllllrr,I!=11I11i, 'll~~~"h'd h.I'.1 lq~"l1d d"I'lillll~ how 1'.1Iri(k Iud hll.~\('d 111<'
1.",,,1nll,'r "f ,I br,ltl,h "frh" l'i (,,11'1,11011.This d~'Il,I\I~',like thl' Ui I )lllllill~l',
Iud I'rrt,'lI'IOI1' [" UllHll'llin!" tlw kill!;\hil' of I('in"l'f. Tho:r,' i, ;li,,, ;1~illgk
••hll ,onlll'llin:.: rill" IIl'.rr-l" \11<'"I' lulhmor,' Willi ,h(' I',mi, i,lIl hi~hnl' Fr<. ;1
1ll;U1,,1 !.:1\'.11';,1111'Itl '''\''I~lh-'''tlIl1n' ,1«Ollll" 01 ",llrirk"~ (ult, Prill!' III A(',I",
f,:ift"I' I~i, 1"'1'1'1"II' ,\rlll.I~II, ill,'rd;>lc, 111<'1'.Jtri,i"l1 k',llk'n ,IPl'l';lt I" 11.1""
;Il!-rt,l••..,h.u \I.I~ I illi ".1' ,,,1,,'- 11II.ll'rB[i~it'~ "'llIrol ,111.1,'Ollll'IlIl;II,'.I,h('il
ddim, "11tI,,, "f III,' "e1l<"1tn.I;"r king.lolll' in ell,' .IIT,1.
Kild"re.700-8.lO
"~,-\hi,.""Ill~lh h.I' p••in" ••..l"llf. rill' •.••\l.f;It:'. of !(;lti,Hl' ;11"Jof Il'itl\Il'r ;IIIiirs
in til<",lIIll,ll, in,Il"I',', t"1l'1ll,h" Illid (:i!!-Iuh"'lllllr~' ,Iml i, grow~ ,ll;,lill in ,h,' LJ\l
rhird ••! Ih,' \'ldllh ,,'\lIllf'. nu, l11(r,';I\,'Iluko:, i""I\;('r rn "\1(11-"ild;Hl' ;lnd il~
1'1,li[iol 1'''1[':11' I,m ,1,,1,'[Ill' ,'1l11"f Ih,' ,'i~hlll ,111,1inlO 11Il',';11I"~'nimh n'll[llry,
p"I'li":lll.lrl~,I' \'" ;11".h,I'" ,I fr,,;rn"1ll,lr~' nilllh,n'rHury Iii;"of Br;l!-ilknowII ,I~
1/,-,1'11 111'1:'(11'. ("",..1\ r..l.ll,'d III Ihi~ I,"'il ,Jr,' ~,','lllllI~of ;lI1olh,'r Iii;", kllown ,I~
,11,. \",1 IhUM. III<'d,lI"\ of til<' 1.III<'r.m' ,li'l'"h'ti hUI il\ .le~(fil'ri(ln of :-b~
lill; ,11'.1I-.:il<1,II"1'"llli," m"k~'.111,'i~lJ1h."l'IllIU~'ll.lIl' \('Clll ,he 111m'likc1~'."-
B•.•.lII\l' "I' {hi, ,'"n,,'IHUlioll of ,'\Idl'Il«, Illr Ih,' brl'f period. I proP"\l'
i~nlllilll; ,h,' \illll'''' ,"""h'1l0Iitl" "fdl\1rdlll1l'1I in "ill!;tre whith dJ;lr;lncri~e
Ihe ".Illia ,'i~hIh-\l'Ill\ln' .1ll1l.11,.111dto fd\,-Itlrw;n.l to Ihl' ohit Ill' hi~hllp
'l,i.llh~h,lr l':1 ':l,,,I.iI,li~.'lli Ill" .wluk Ihi~ 111,111i~ Il'uutlell llmlt'r tIll' n',lr.. .
X,h, .I~"i,~lll1p.1I1t1lq':~II\dlC1r.1Iof "i1d;lr(' hur ill Iht" gt'll('Ollogit"\,Il(. i\ rcomlct!
.1\ Tli.Hhdl.lr. 'roYJI hi\llop of I ('Im[cr' (n:r:-fp,(((/P f.,":r:ml • rill' \.III1Clidc as
1I,ld h{'('ll ;l,(orded 1<1,\(,d Duh 'WI' hundrcd ~"(';H\".Hlier, . ,h ill Ill(' \{'\'cmh
'<'1"111.1'.111,'.1\\0, iallon 11"f\ild.u(' widl rll<:\\1.011.'of 1"jl1~Tn "1'1'(',1" 10 lx, JIIC
'" tilt' 1"llili,';11,Iliili;uioll h('[\\""'11 f\ild,u,' ,Ill.! IIw l'j ()lIllfill~,' 1.lr ,I ~I()ss in
U",J,fI /{n.r:II' Il.l"".\ [h,' km~ l,f 1,'ill~r,'1 .1' 1)lItlr.lII~ \Ihik Ih,' li'", f'rimn
idclltlt ••., til\' king ;1' h.1\ill~ Ill' "'Ilk'nlt'lll III .\I,t~ iilli il,dt: In ,"lIlr~m to
our ,'\'id,'I'u' I.'r [ht" '(Tnull 'Tllltlrl. 11011'".-1,\~h'll dK~' .II'I',";H to OIllUUllhc
\\ hoI,. l.f1\Llg I ill; hy Ilw ('igluh ;'n.l l'.IrI~ Iltluh ,,'llI\lr~' ,h"l'i I )LJnl.lill~c Iud
\plil illto ., Illlmhn of l1111r,III,I'I\.nrlllg 1:I,li"IJ\,
-rh" I,'imlcr kil1g.1t IIII' ,illll' nfTII,llh,-ll.lr'~ tkllh 1\,1\ ,'itlla IMnlan~'s
,ICl"'IHl.uH. Cell,l(h 1II.K Br.lin who di,.d ill dll' \,lIn,' le.lr lOr ,1 \Iwn-livnl
lll«Olor ... \l L,'inlla killJ.:. ('..11,1,11"'l'llJ~ ,I 10111,'\\11.111l1likd~. p<1lrH/1or
'lli,uh,lJar ~il1l",'Ilt' i, 1,',lOnk.l t11I-I,n ,I' dd~',l1111~rllt' '"I11I11l1l1il,I'of "iIJJrC'
Itl Ih"ir 01\11",tli,'n"'111 ;111.1killing 111.111.1'",. d"'I1L Thi\ i, IIw "111,",I(linn w('
k",,\\, olin \\lJi~h (:dl.l~h m"k 1';111Ii" h"Il;h! ,I 1.lirly ,hl'rI h'iJ.:ll, IJkin!towr
Il,,' kinl-:dlllll ,.,. 1~'inlllT Ii-lUll ,\ Illi Inf,l~ Ii 1ll,1~Rll.ldr ,,(h in 1-12').()II thr mher
h,IIl,L \\,' .I" kno'" dl.ll ill [h" \"t';H h" ,ulnkd Itl Ih~ IIUOll~'. 111('anllJliu~
r('(ol,lnl ,he d,',llh of ,111"f, or !'\ild,u~ 1l.l11l1'11.'nlh m,l~ C,'lbil-:h ,111.1i, is
1'0\li!>I" th.lI ,lJi\ mAll \\'.Il our (:,'JI,I~h\ ""l, I k h,ld b,'rn I'n',rdl'lI.I~ "b hr a
,\lllirnLllh m, Cdl.li).:h \tho tllrd ill ~lIlwr .••~.\ or I-I~'l ,111.1hy y,'1 ,lIlfllhcr
hlnrlll'r. bd;11l Ill, C..Ibigh \\110 dl,'.1 ill/'m l. III ollll'r I\llnk .I,"pi(' rll(, ran
Ih.U ,I (:dl."h WIHIW;I\ kinJ.:"I' I niNa 1"111-:111"ildoH,' inl-l.H. ,hr,'(' men wllo
m.I,I' h,I\'" h""11 (:..11.1'h'~ 'l.m \\','1\' 1".It1l'l\ ,.f "ild.lr" .lurin).: Ihe \\ 11Or..,of thc
firq Thihl o(r1w nil1lh It'IHun', 'lIlli', '1lI,l[h.l1.lr IIU,\' h,1\,' gO[ hi, ,ill •. nf'ro~'al
J,i\h,,1' ofl\'lllqn' '''Ill,' ,inll' hdi'rr ( :dl.l, h 1.'11Oll[ \\ Ilh th,' k';l,t.-r\ ••I'Bri!tit!'s
,1I1! ,Ilid ,11I.1,kl'll "il.l;lIl' il,dL
rI,,'h' i\ ,Ill 01ll"i"111prolllern h,'I,' in rlUI. if Ihn,' hrOlh,'n Wl'rl' ;,11 ~ons (If :I
(:dl.l,h \\'11<1.1,,'.1in H,n ,lIld rill' lir'l Iliet! .1\ ,I 111,HurenMIl Iwldlllg llllk(' in
,\(!H, (:dl.llh 1m!'! 11,11'1'"','/1 1.Iir!l-,11l,i"1l1\,hl'J1 h" !OlIn •.•1 "lito till' dunnc.
II il more likd~' 111.11,1ll'\C rhrl'l' hrnd",,,, ,1\ h.lIl~i, Johll By"lt' h,l' \1I,,*nred,
.IH' ill 1:1'[ rllt' ~"Ih "I' ,II10lhn (:.-Il.l,h \,h" \\,1' .11\11h"lh killc til' I •.in,tn and
,I"" l"IUI.IIH'If Illilll.ltl~ ,md \, hn dinl ill --(., I hi, (:dJ.I\ h'\ \on. f In\lIedn:l,
hl'l.lll1l" king "f I.,'in\lt'r, in hit [urn ,lI1d ,Iurint: hi, 'UCll, lilt' ,tl1n,lli~t\ rculHl
dw pl.l~ing 0" rill' r.-ll" "I' {:onl.""L dl(' 1ll~1I1d,.,,'rih~'d hI' ('ogjlOsu~ J\
,ml'''I',,'l"IIPIiI "I' "ild,IIl', imll .1 l-.:"I,l ,11\,1,ihn \hrillt'. I hit d,'\('I"Plll\,111
1'1:111111,111111""I' rill' m,uni,11 "ifl' ci'"'nl,, llll' kinc\ "f IIll' (1'1111 (:llllltt1;iil1 In.... , .
(:Iolll11.!'I1"i,,'. I Imne".1 him,,'lf '1I1""'11ll'11I1.\ di,'d ,II "lltI,H" in ~OH,
.11'l''''\'llIl,l' wllil,' \utl.:rillg fll'llI I'il"l, .1hi, would 1Il,',m th.1I \\ h"ll Ill' by dying,
11l' \\.11 I"'illl-: ~,Irl'tl fill" ,I[ ,I ,hurdl I\hidl W.I' ,urr,'nlly Iwing rulnl h~'hi~
hr"rlwr. In ,horl. in 111\"" IT.lr'. ,llOunt! 11Kturn of [hI' nilllll ll'llIun', 'IT can
tI,'tn[ ,II 1'''''1 l\In lil'.lll.l1l;ilil" will' ,,,lt~h[ 10 ,nlllrlll lilt' killgdOIll ,.t: [,,'imln.
( )" •., "hl.te I'ru~("11ilordi,',[ ,II king "f I ,'ill'IO in --(', pr,.tI 11l•.•1th r,T hrul !In,
wh" 1"1'" 1111•.•1 f\lld,lH' in lIun \\1'11•..tlwir \Ihlinc: ,II", hl'l,Illll' kill" of I •. inller. :-- '
"".1;"" • "." ••• "" ••••. , "'''~' '~I"It,,,,,,. ".J ..•.•...•"-",'"
and dirJ;1I Kiltl.HC iTSelf"' The opposing d~'nasrr is rcprescntcd by J king who
had Jtf;J~k{"dKI[tlMe ami kilk(llllJIlY al the ~c"lrmrnt, ,
Tile gCll";llll~i{'\ 1II.lkr il de.u t1Ut Ihese ,wo f:unili,cs ~~'~red~tlcrent hran.:hes
or til\' Ui DIIFll.lil1gc hili th(' rh'alry Ix'[weel1 the rwo 1,\vlv~dly Il1llSt~alnl h~',the
ran ,hal Fiusr,('chl.l, ,ISle.ld•.r or Ihe 1'10-"iltl<lre r,llml~.,,k,H('~ tilt' Lllhc.r of (rI:e
anri-l\iIJ.ul' Cdl.l\h. (;I nun n.II11<'.IIkllll logcthn WIth 1m ym'c.". 111_7 !.),
apparcllll~' h~' hllrnill~ dll'l11 10 ,kllh, Thi, e\'cl1l lOok p1Jc,(' a[ Cell (:hUlk'_
DumJ, whi,h lu\ !>('Cll itientifi('11 with COllie to\\"llland, In the I';lmh 01
Ahhcd"ix ... "1his IO~".llionnl.lY IX' signiliGlIlt ~i\'{'n Ihat a nimh-ccntury po~'n~
iJentilie\ UII,' of Br.HI's J,'\n'lld,lllts, not onl~';ls SIlI11,'HI1C10 whom 1\1;11-\Llfll
belongcJ hilt ,,1-0 ,1\ ruler "I' IIIl' Sli('\em;H~~. hill~ ;ISwe!1 <ISwith Ihe, rich lalltls,
or t>.1aislill in lOIl[h i-:il.tue. Thi\ kingJom is Itlellllht'li a\ Ihe kll~gJ(l1ll 01.
WCSl('flI~IJt.: lift. in tb,' d,'.lIh IIOli(l' of Ikl11\ gr~Hlth"lI in R4~Jntl III ,h;1I HI
another of I~i\ tl~'\lTl1\l.uH~ in lUl'l, h i\ wonh 1100ing Ih:!l rhe modern harony
or Sli,"'l'm;nc, 1011l.I;m [hI' luridlt", of Slc;ll~' a'ltl "il1rdlin. slI~~e~tin~ tI~JI
Ihi~ Vi DIII~iitl!.:" killgdom h,l,l lakclI tI\"('r ,Olll(' of the carlier 1('rrrtlHleS
(Ontrollrtl hv Ih:' l'i 1\,lirrdu',
III UlIlll.l~'. Ill\' thll.1\I" ••f Ihl' prn.i-:il,br •. Cclladl appcJrs 10 have been
I(w:ale,l withil1 dl,' ,I'h',l ,l~olllltl "illl,H,' iii'lL Crll.l\'h'~ EHhrr Dlincll:lli. ,WJ\
kille<lOIltil<' klltll' "f,-\iIiIHl<' in -2M ;Inti in 7'0. \\hi',' Celbdl WJ.' sllil k,IIl~,
the ror(.cs nl" rl1l' kill~ o(l:lra .H1.1,k•.d him ;Il R,h,/. Ailil/I/r, ~\orll of thesC' ml(,s
rC'rC'rIII rill' hill-lint of "notk;llllill. ;11'1'Tt>,inl;ltcl~'len n11les to Ihe :;I~t of
Brigi,'s dnUlh. :\ I'flllnnli"n h,'IW('t'll till" [\\11 \i~,.\ is in~l~~aled. III rhe
inm"lul'linn til ;11I1.lnHllln~~' wrinen ;Hollnd HO~1W,hllh,Il';lds 1,\I,I('n~l~l~roll~1
hmrorl lu\ Ix'ri\h •.d with ill w;Hlike hO\I,~;gre;H IS \'I('(OrlOIl\ Bllpt, t,lII IShu
mullillidin. 'Ill WIII,'rll,'Il",
Thi\ wOllld \(','11110 lll~esl 111;11thc ro~';ll d~'Il;1\lY of FimncchlJ, \\'hO\:
siblin~s \\('1(' mImI-: .11 "i1:Ltr,' ;In>lllld N(~lI,mAYc\'en 1,1<I,vC~(.ttle,I:11 Bri.~il s
~cltlcmellt ,11[l'! til<' ,1It.l,k tlll f\lll"k.mlm, Less rXl'llll1l~', til •. I "". /"~II'"
rdcrs III J 'I'il\.' Il( Ih" L.i~in kitl~ ill i\1;Jg Lin. whose kinl.: 11<1<1a perelllllallcild
with the l' i ~l;ill \\ hile Ihe I.:,'nr,lloI.:i,'s dnllillt' f\1l1llk.1111il1h~. Ihe .sallle lcrm:
ri"iftll ,.•.",IIi,fl'r rtl~';ll(il\'. 1:llrlhermurl', a l1l(>rcdClail~d,l\liddlr Irish ;~Cc()ll~'1
nr antllhcr ('''''l'lt.- in Ihl, 1/(" ihuM SLue, t11d~~\rtI.:lI W~l\~.espull~lhlc 1m
r('('dill~ tlIll' 01 rh •. 1Il,'ll \1II() built the ran11';ull 01 "nIKk;lIlll,n, ,
A "il,b,,' h.l\l' mighl cs:p1.Jin Ihe long-SI<lllJil1,~, ~n~lIlmn,~', "l'[\~:t'n
c" , " """"1,",,, I lilt. LTiItil ••i h, /In/'" /1,.,1."', nrl~1I s larher 1\ It!elllllrl'l!•.•n\lIe(.I~ ••• 't-. .,. h
~5owninl.: I,llll! j'll ,l,t: 1\\1' /II"is I'" Vi bilI.:i while hI.' anJ Rrl~IIS hrol (,r5 :lrr
~1\o itl,'n~ilil'll \\Ilh .\lag I itli.-' rhi\ i111111Ct!i;ltc1ysllg~~'m th,al H:'!!II IJ"/,,,~
wa\ it!,'rllifl'inc till' \"illl\ 1;IIT1il~'\\illl Ill(' ar(';1W('~tof "Ilt!arc ll~c1t lor t1~eVI.
Fail!ti ~;l\'(,.tl\t:ir 1l.1Il1~\no[ only fO UIl:lly!lUl al,o I~l_lhr modern hJ~nllleS 1'1,
Ea~1,llId \\<,'sll..)ff,II.1' in 1TlOd,'ln "ild.IH', Ind~nl J ludm lllap p.uhllshed h~
" "/"" / /)" \/ " (Twlllo\'} as 1"It1ghCIWCCIlSml'lh ill,li,JIt,~ TIll'('\1\[('111'('ot ,I 11,11' .1, ,II,er' .'., '.
. "" '"' I"". hlll"all alKcstralluriortheIhc l;i~ill' ,11111,,1.11\'11~('Il. IlIlnw, Llll' ~'\\TSI l\ \,11 . :- .. .
III bil"j kif"""
I
I
I
I
I
In 1I1l' I.llrr l'i~llIh n'lllur~ .. TIl(" lJi h1ill-:i ;ir{' dqlillnl .l~ ,'III'mil'\ nf
lill~IIt'lhl.1\ ,1\'1Ulll' ill 1,'11If.11Kild.1f", In -70. Hmllnln.l\ I:nha CdtlCh
1;.:Il~JIl:11111kilktl the kill~ 1'( LT,F.1il~i .111dhi, hrod\l'f. t~'r n.ulll'll •... In 8l1.l
I II1'IK,ln.I dll:n .Hf,Hlf.:I'dtj,( hi. Ij,lIo\\,'I' til kill otf th.' lll'll kil1~ of Ui r:]il~i.
dw Iwphl'\\' of rill' II1I"nhi, f,Hlwr 11.1<1"'1I,.d. :--"", \\'.1' l-ill'II,-, IiLl" ':lI11ih. ,he
,,"l.\ 1'11\'110,nnw illlO ,nntli,! \\j,h rbI' l"j I:;,ih,:i j;1r III -X~. ill.1 1-.11I1"which
'"ok p1.1u'nil iiI," (:lIn,,~h IX-'\\<Tll (kill 1,,1 \\:.q..rn \I.lt: I iflll ;lIlti Ruaidri.
1I11'kill" of l" I I" I. 1 I . 1 I . .... I' .t"' 1.11;--' I IU .11 I II 1,111\' "I .W l. I C,'1111"-;1It: 1",lll<:r hnm
\'\'0.1; ,t,l. \illll' .• hn .lllrt "f Ihi, l .i(\-IlIl,,'1aIt: t,',ldn h;ld 1'1'\"11i;1 .llli.lll(:e with
l~u.tid,i 1"0 ~.,:;lr~hd;'I,', il ,,','111' lik,.ly Ih.lI ~h,' l'i bil~i \\",'f,' p,,"~111 (Ill Ihe
(urr.l~h .1' .11110lit l\r.ill. I hi, 111.11..,"I'l"Il~',I ','n,,- in 111.11Br,H1'~1.1Inih-wert
11"1 dWllIwll", 1I11\'t,"lnl III I'.nrolll,in!-=- !-.:il.1.Lr"hilI ,I' .IIH.II~nlli'I' or
1-111'1''''hr.l .. 1Il ,11Ii.tIIU'\,ilh tlll' ( .i I ,1I1~,.\d". .11-" Iud, 1.lilll' "II Kil.1.Hc and
1\1,,, \I,'I\,I",.lIn! in 11",,,, ..111.1',h.h.;!';1.11'.1,,,,.t,1 ""k 1>"of h,'ndil III ,bOil.
If I imllnln.I" I~t!nil~'\\.1' .ll;u,llh- I",d,'m III Hli~it', '.-111.-111,'11I;11Killl.lrc
1",..1t".1I Iht: hq.:illllinf! of till' IIlIlIIJ ,,'111111'\.thi, 1:1,11..,.,Ih" '1.11,'111,'111,h,ll
Hi,lill!, 'I 11,11[,,!J;lr ,,'''ild,IT,' ",I' I"~ .11hi,[",i, "I I "ill'ler "h,1I Ii,. di,.tl in RJ4
"II rill" "'0'" 111l1t~111l1~,,\It,1 I In'II",lll.", ,1,'.lIh III sus. ,[" ,11111.11,,"~~,'" lIul
,0111101"I Ih" I..ill~,hip "I' I "in'Ilr 1"1"".1 1-1'11111Ill' l'I',,-hil,1.He t.lIl1ih- \(l ,l1c
.l1lli.k,ld.lIl' (lIlIih "f Hl.ln .111.1(.,.111,11. I" SII. ".! ,'\.1I1l,,1,. ,h,.' ':lliom
""Il<'lhl,.", '1"1Il .ltI ,,",'1 I ,'11I",'1 1;'lI~hl .lllh'II~'1 1I,,'nl>, I,," hUI l"i,lnn \lCOl
,,, til\' '01\' ,,1"1I1.1I1.I" I'll->. \ll1il,',I.I,h ",n ,,11\1:111di •.•I.I' ,'It,' "iriw ,w"
tlll~' 01 1,';11'1,"1'.1I1.!111till" '.1111,1\,,11.1;,I1,,\\ill,l-:..111lll\.I,I"n h., Ih, kil1~ III
I.II.t. 1<'111'1"1'1\,1' ,!i,i,l,.d 1"'1,,,.'1' 1\'" ~1.llhl",,,, "11\1,111.\\,' ,,',. 11" II.I,e tlr
Ill,"" "il1~' in '111"'-'111'11In'.II' 1."1 ,b,-. ,11'1",11'In 11.1\, i'''''11 LII,I> \\,'.IL 1,,1'in
SIll ti,,' 1,1I1!-=-"j1.11.11.,i,111\.11,-.1""1111:1.11I" t ,lvll,I.II'''It:.1i \\,1''''. I '1IIi"" ,hi,
1"-IIl,,1 1\111"11lit, .. 111I•. "ild.ll, ,1.11.1'11 ,.1 1',"I,m \1.1~'1 itt; ,1"lllll1.II,.~j ,h('
tlll~,hi!: ,,1' 1,'111'1'1. Iii•. ;":"I\".II"~I"~ I,,,.ttl .,1 .1110:111,1'"•.11 l,i,h ••p o(
1'111'1,': \11"",. 1I,lm,' i, 1I.II1n 111.1, '",,.1,1' "~I 111,' Ihl (,'1'1l1.lk lie i\
'1'" il-',.Illt 11'" 1,,"1.1 •.•1,1' hi,I"'I' ,,1'I,rld.ll'.- 11'" ,I••,., h,. "1'1',-,,1"11I!ll<";11111.111
1"111" ",ml'.lrtn;..: hi' pl.t•• HIli", !.:.,-ll,.li"t:.I,',"iii, "Ih,r nKmi>,-r'l,fhi, I.1l1lil\"
"'1"" . .1,'.11[,,tlln .1t.1,11"". ",.,.1'11 ,1.-.1":"1",11 h" dK,I.II"llll,I.lh"lIl SilO, \,;('
It,ll" Ill' IIlI"tIlUli"ll ,"II,,'nlll'~ lil, ,tr,' 01111' ,Illtr,h bill hi, 1"'''1'1.. rlh.' Iht
I "1111.11.,.Ir, i,klltiti,.d h~' Ih, ~"lh ..d,,!-,i'I' ," ,"IlIl"IIIIIt:.,II"r,111l .\I.li'lill. "IIC
"t lilt' 1,'1111"111"''lIlr"II •..I 1>, 111.111'1.II11ih.. \II"lh.-r ,~"1.-'I."li,,1111l<'1111,,,,'r"t'
II." 1).11{'''IIIUI" .\Li,'I-.\1.i(~I", 111.1,1)1.11'111.(1,1."h" ,Ii,',! ill \)1-. i, d,'~lIih('J
.1' 1•. IlI,'r "I' "ill,.,hill .11,,1hi,h"l' "I I "ill'Il'r ;11 Ib" '.1111,'.,'.lI' ,h,lI Hr,lll~
dnu'l1,l.lIll dinl,t, kill,l-:.of 1,'II111,I. In "lh,1 ""r,I,. ill 111,.,;r" 1\'0 ,k',ldC"
"I ell<' 11Ill1h ,\'llIUl~. II "1'1','.11' th.1! \\IWI,'.I' 11lI'11,',h"l ,1.'.111,\1',1IIIIni'ed
"rld.lf<, hi, li\'.tl, 1.'1 til<' 1111<111\'III 1,'111'1,'1 '\l'r,' 1'111111011111.:'0 11<'"tlwr
,I1II1,h. I'",,;hll" "ill,.,hin .. 11Id 1II.,k;ll~ ,I 1",.11 ,IHlr,IIIII,'n h"lIll rll<'ir own
"1Il~d"llI 10.,-.11h"II,,1' IIf 1,'111"'1.
11,,,,,'\l"r. Ih,' 1ll,"1 11ll1',nl.lll\ ,11.11.1,1<1ill I "l1l'll"I' 1",llli" dllllll~ thi\
1"'li",1 d"," n'" ,11'1,,',11I" h.I\\.l""'1I Ill,' I."i"l" '''n, "I 1I1.1llhilt r.1l11l"1Ihe
kill~ of'I:".1. I'll,. 111:111who hdtl ,his tide hetwccll 7?7 ulIIil 81? wa~ ;1
nonherncr lit" III•. CClld nbi~:lill, frolll c.:oumics l~'ronc ami D •.rry. Hi~
inmh'CI11('11Iwilh I eill~Il'r pre,T.led Hnmcdlla.s dt'ath for h,' i~ said 10 have
ilwad •.d l.,'imtt'r ;I~ ".ul~' .l~ Hn4 \\hCll Hmm'dH;1 ~llhl1liHc<i In him and gave
him hml.1~c~. Thi, .Ii'! Hlllllcdlt.llitll,' g.ood ~imc.:'Ihe following ye;lI. Ani was
hac.:k.md on tlut o,'l";lIi01l h•. i~ ~;Iid tn han' di •.id,.d l.eimlcr hctwcen .I ~nn uf
Kran ;\11.1d ,hirl! ,1~'Il:I\t~.. rl'l',e\l'lItcd h~.l\hl1lrthKh ~on of Rll'li,lri. Thi\ did
not la~t: Fimm'c.:ht,1 lesullll'li hi~ thrnllc in 80(. hilt Aed re,urn •.d in 808 whcn
thc U'imtelllU'll dde.H"d him In" Ihe Il;lllb of Iii,' l.illc\':' 'Ien ,'ear~ bter Ani
again di\"idc<i (cinlrer hl'lw,'ell 'twO ~r:l11d~lIl1'of lkm: As kin~ of -1:1Ia.Acd
Ihm ~AW hilll~df .1\ kinf.-nlolkcr in h'imler. pb~';n~ OIiCc.:onrcll<lcr nil" against
the mhcr ;I"d \I\uhhing rll<' ,tlim~ of Ih •. p"'\"ious ~tronl; kil1g'~ l~mily. f1ur of
Finmcdll:l hilmdf.
A~ hi~lltlp til' !-.:ihl.lIl' and roy;l! bi,llOp of l.ein~rcr. Tll<lIhc.:h,,, wa~ .Ihll a
northcTl1cr. HI' IIU' l:i Edud, Coho IIf c;",ern County Down, Coim;ill
E.tc.:hin~hal1lha~ ~1,1t",1th,1I hi~<l1'1"linl111"11I\i~nifi{'s c.:onlinuing Bri~idinc
in!lucII,e 1I1l1~id,' 1,'illlr,'1 ill the Ilimh c.:cmur< .... I would st1g~e~( ,he
ros~ihilil~. of.1 111m•. I'rol:lllc ",,\'I;IlI.llioll: thaI TtiatlKhar's I,tlc ma~' rel1cn
A('(l's intlut'lK" ,II ;11In•.•.rh,.;\Iing king of Tara who inrer,.cllcd ;n Leill~ler
roliric.:~.Ther,' i" 110c,,-pli,it rd~'Il'lln' 10 A,.d'~ lillh with the Ui [c.:hac.:hCohn
hUl Ihell' \,;1\.1 lollg-~I,III.lin~ elllllilY hCI\\",'CII,hclll\d\"cs and till' U1.lid" and
Ani '1I\'dd",1 rlll.l'bi,l;ll ~o'), t}n Illl' plinc.:'il'le [har my cnem~"s ellemy i~ illY
fric",!. ,hi, nl.l~' ,,,dieH,' lh:n ",.tI 011,,111IcUi E.:h,"h Coho were al1ics or ;1[
leall lUll ;'Ill.lgon;\li<.: hi UIIC;1I1"rlll'r. Silln' 'hi:uh,h,tr wJ~ hilhllP of Kild;He <1\
well.l~ or I eill~u"l. Illi~ might \11~~,-"11Ihal he \\".1\appoint('d during the rt'ign
of Hn\II(',!J'.I. till' I.elnll<'l kill!; who~e 1;Il11il~'~Ilrported Brigid's .:hullh. h i\
al",u p,,~~ihl,'. hnwe\Tr, Ill;" Ill' ~'Iillel! (1Ilic.:c in the C'onru'ied ye;lr~ ar,CI
Fin~n,'("hr;I'\ .Ic:IIII, wh,'11 lite lIorrh"tlI Aed. ;I~ kin~ or Tara. c.:omillllcd 10
inlerfcrc ill 1.,'11I11<'1;lltlir~ 'Illd whell FimncdlfJ's hmlher~ (who prcsuntahly
"ill hnp~d III fq~.lill till' king\hip of Ldlllu'r till' dll'ir falllily) ~till rulnl at
KilJJrt'. In dUI <Ulltn,1. Acd, who i~t1orcd Ihc 1;1Il1i1y'sd;1im~ 10 king\hip ill
80') :llId \dw \\;1\ i1Ht:r,'~,nl in :1\\"(';I\.;,and di\"idcd L.einsler. might wdl ha\"e
otT('rcd.l 11'1"In tlll';r intnCMI h~' apl'0inl;t,~ a ro~';\1hi\hnp for ,heir s,'lIlcm,'ll[
•••..hilc makillg 11I1l'Ih:1I flul hi~htlp W;\, a lIun who had no lo.:al t:onr:K[S ami
who (.Illll' fmlll .1 t:llllil~' of llorrill'rIl ;lllics of A,'l! himsdf.
The 111,'1\whom Ani dlu,c In bn.ur in HO') as kinp of L,'in~Il'r was [he son
or Iklll h' hu,,' (1111ih-h.ld lx'en rulen of Ll'im'cr prior '0 Hmnecht;l) and
Muiretla,h lOll of RU;lidri, The lam'r ;~ 1It1' rccord •.d for anmhcr twcnty ycar~
whcli he 1,";ll'l'l'.II\. I;~hlill~ wilh till' ~ollthcrn Lai~in in R27 and he is
rcrnrtinl ;1" ,ok' kill~ "f I..lif.in :11hi~ de:tlh in RI? i lis family. lOCI.were a
hrandl of ,h" l;i ()l1llling(' :lIul ri,'al", hCIW,-"CIlIhcm~cl\'es and Ihc Killtuc
ramih- i~ r'TtlHkd ,II l~lIlul k ;l' ., 2H \\'h~'ll r--.luircdalh\ grandf<lthcr. F;k\;in. had
fought an,1 kil1,.d Hmn",hl;ts gtandfatha, Dl'llKhad. ,IT Knoc.:kaulin. Th,'~.
w('rc ahu li\";1I~,,-irh till' dyn:my of w('~'l'In j\lag Lilli sin.:(' in 782. :-'llliICli.J(h'~
I:ulll'r. HU'lidri ';lU!-:lu ;lI1dd('k.lInI1l1;lIl ill ,I !>,mll' \1hidl i, ';Iid 10 h.Wt' ';Ikell
,,1;lu' 011 rllt' t :IIlLIgh, in III\' ;lllllw,li.H,' \';,Ini[\, "I' "lld;lIt'.
Ih,'I,' i'll" ,'\ idl'IIU' Ilu[ IllIl h.lI,k 'Ill' illdil.lInl lilt' IH,me "I' ;\11llredalh'5
(1lInk '-\I'M' fr"FlI II,,' "rnl1~ lillI.., 1.1'111"""11J ir"llnlll.I'l dUI;I'I\' ;Ind ,he .H("a
1.1"1111'1'11",Id.lh' .1lld "lIo,bulill, elKI' I' .11'11,I ,ll',lIh 1";Ilt-o:,',1' ,\lllired.l(h'~
r,"'IIll'r. l)i.II111.li[.I\ klll~lltl"N,111 \I.I~ 1 itii ill N,\~.11I"in Sh,\. ,\llllrn,all son
"t l)i.1I'1l1.lil. i, id,'nrilinl .1' Ihl' kill).: "I' :".1.1' ;HI,I 1",1'11"11I,illl, A laler
,ll"'u'l1d,1II' i, ,II", [Olllni killl.: 01 ,'.I'[l'IlI \I,Il.: I iii. In '11-. Thil dl"n.H'Y
.Ippell', 10 h,II'I' 1>"1"11\\I';ll..n Ik:1I till' "Ilia 1\\0 i'i I )lIl1ll11C"dlll,I"i,'s i'n ,h;r
Ih,'il 1'Ig.illh'll'II[IIT," 1'f<'P'I1II"1 di,d .1"lln~ .llhl Ilh'l 111,'n~,dH" dill 1101
.I'ljllir,' r1w I..ill~,hip 01 I ,'III".-r l"\1t!'1 IOf.1 h,i,t' 1','ri".1 ill XII:; .Intl '1~'lill in
[h," N~(1" II 1l1.\~'h•..Ih,lf Ihi, 1\'';11..11,'"\\.1' ,Iu,' [ll 1111'rd.III\1'" f('l','1ll OIIl\lllC'l'
"t [11l"lr'lIIuh It'llltn~ klllg.d'lIl1 fill .111,,[llnlll',' UUl..llll\\1l ,"n.I". 'I'tialhal
IH.I, Il"l1lll.li/l. dinl ,I' kiug "f ,',"'nn \1.1g. I .tii III XII>. ,\1 ','.1Il 'Hrnl.' part of
till' rq.:i"ll i, ,I, lilli'll ill !Ill' \ i,.1 /'I"f"Id.1<him:. 10 [hI' ,',111"I rllt' ri\('r I illi.'" in
,III .lrCI ,I '1l1,lIl1iIl~ IhI' III," "I' "111.1,11l'\'.111.1,,'II, ulkn,' In Ih•. 11",'111II ,'el1;ury
•11"1,''II,', h.ld h""11 hl'ld 1.,1'.11t' ('. 1\,III'I.h, .. 111.1rh •. illll'll,.1l10n il !lUI "lis
third I 'i 1)lIl1lfll!=-I'1""\('r-hl,,,1-. h,I.1 ,oll'lut:rl'd '''Ill<' "I' I],,' 11Intlwrn reathcs
of I;. 1\.1Ifhllt' 1.1ll,1111li", '';HI~ nimh l\'lIll1n',
II I< lI"t .Iifli,"h .0 tlnllll<' dw dllndl (11"1Ir.',1. .1,u.rdilll:' 10 Hl'/lrlf
/J",i/I"i,~h~.hi, II,'\\' .1,\11,1'1,'ullllrl,lllllg. ,'.1'11'111\1.1!=-[Ifll: '
J 11t'1,'.llia P,IlTi,I-.WI'llI I" :".1.1', I hI' ,iI<' "f hi, dllih h i, "11 Ihe .He,1
"I "1'~'11t.:ll'lln.l '1IIr"lIn.!ill!.:. th., '''II, 1<>Ihl' <'.1\1"Ilh,' ro,ld ,1IIJ In
rl1l' ""nil of lh •. I;HI ., hi,'\\,'11. III"'" II<"h.ll'li,,',11 )unl,lllJ:," 1'1'0
"'11' .. \iIIJl ;tIld JlLlIld .Hld dll'I,' 11<'h.ll'li'I'd tllt' 1\\0 d.lu~l;hTl of
\Iltll. ,\I"g..lill ,Ill" I ",1t-11ll.111.1lh,1I 1.llhn "Iii.'rnl ." (;0.1 .In.! In
P.uri,k dWI! 1"1I\l"',1ll'l1 11I!=-1T1I1~.\11.1 !'.Hri,1-. 1.11,,,,.1Ih" \1'11"11
Ih,'i, h,',llk
I hi, Iq'I(',,'11I' ,I 11111Ih'lI,lIt t11~111'-'I.IliI1g"t' I II,', h,lII'( ,,'\1'11'h 'u'll[ IIII' daim
dl.1I tilt' h,ll'lIl1n "I rill' '''II' 011 )UllI.Hl)-:.1""1.. 1'1.111',II rill' ['i 1I,lilrlh •.'dlUfth
"I :---Iv,HI, Inriit' "I',' of ,"".Ul, 11"'"'\ ,'r. rill" .1", II 1,1Ii"" 1.11\1"1'11".ll rid,', dmrlh
.11,,1Ill<"t"ll 011111'Iulill).:.d~ 11.1'1,\'i, lIud •. ,11h<,hltl'I~'nl,h,ir, I"hl' lint q'illl<!e
ill /l,'t/'II /'Io.ill;/i •. "IIWh"l,ll," Ih,. r.-!,lli"II,hil' III ,h.1I P.llri,k i, dl.'lril ••..,J a~
'HllIllIolling. lh •. <ll'\\".Hd ot' [hI' ';'11 "t' :-<.1.1<hill till' 'll'\\M.! 1""1"1"/",1 10 he
,1,1,1p. "'hi'll rlwy 1\1'1110 w.lh." him, Ill" l'lo"nllo hI' ,k.ld. ( k;nll' frnlll,he
1"'1111"I \1\,\1' "I' !tnl'll 1'1',;1101/',',.mlh,n, P.lIn,1-. .11101hi, ,1"Il.:,\t!ll:" lutl the
.11111,,'rill'1<,.kl11.1I1,1Ihl, "'f\i\,'~ "I Ill<' I"", '1IUI.l[ I','r,nnnd:'
Inln"'1 in~I,\. III,\\,'\',". P,llII. 1-.',I h 1111II .11'.1.1' i'll' 'I ~II ,'II ,I n,1Il11'.1Ilt! thefe
i, II" rd~'n'Il11' 10 rllt' 1I1,'n Idu, mlg.ht h.I\,' <I.llk.! rllt' I"'Llhli,hnwl)l. ,l~ II tile
~''''Ill ,Ii i, I'""ihl,'. t1l<'[d~If". l!l.ll rim '. hUh h' \\.1' ill ':1" ,I Jq:'I'l1t1.U~'
11111'(111''11h," Ihe I'll '1',1~.lIltl1<I'I;lr Ilw III h of 1'.11ril k. ('lclIl,1 rlWI,' \\ .1\ ;1IOllg.
'l.III.llIlg .1'''''1,1111I11I\llh 1'.llrill-. in lilt" ,11",1.1' Ih," lllllrlh "f"III,I~hl"'. III Ihe
_ -<"0"'" •••••••••••• - ••••••••• "'. W.I ••• ~.~' •••••••••••• Iv'"",,,
sOluh (If Na;t~, IS idcmil1etl ;I~a PalTiciall dmrlh hy Tirechan in tilt" sC\'enlh
lellllln' S(Jurn'\. 'J h,' pa,roll uim of ,hat dlllrlh was Auxilim. whom Tirel:han
call~ P~,rilk's I'll1\"alld he is said Ill' \'ll"h TIrtThan and Muin:hu to ha\'t" h('('n
one ur ,he inili:ll ll1il~ioll;lri"l wilO at:wrnpanied Patrick from Gaul:" The
aurhor of lhe /1"'/1/( "!>dtm;I' tales un N;t;l~ dppears co he 1T~'ingto tic this lon~-
s':lndin~ supporr f(n 1'<llTilks lUIt in ,he immediate area to the nt.w re;llilY nf
the ninrh.ccmury ur DUllling.e kin~d(lm of eal'ern r\hg LiOi. The relatively
weak nature tlf ,his d.lim is. perhaps, ;nJiured hy the ltory in Vitll Primlt
which tdls of a ~o(l(1 nun in eam'rn t\b~Litll who oOcred Rri~i{ and her nuns
a render nf ~r;lin."
In comra~, 10 rhe b,k of spel'illcatinllS I(lr ,he lhufl.h of Naas, Ill'tlo/{
PlJd/mil' pl.Kes t:fl'dt t'lIlph;,~i( on {he contemporary surporl lill Pauick oy rhe
Vf Erc::iin. A t1dllf:.hler Ill' ,he d~'na(IY. Brig.. d.lUg.htl.'r of Fergnae mdC Coh,hai~,
warned Pdukk 01'.11Ialt<Kk pl.mned 011him hy Ihe Olen of l.ani5 and ill return
Panick hles(nl ,h(, Ui Erdln. ~.Iying. ,h~.y would Iw\"er lal.k warriors or
onlained dl'r~Ylllel1. nor would ,hey ever he ruled hy <l/(Hel~n king or steward .
He ,hen If.1te,l,hdl the 1ll1'.1{-r~'mlt'rsoll"t..red 10 rllt" kin~ of Leilwer should he
shared with III,' til I-.rdin ruler <lnd Ihar rhey h.lIl Parrick's measure of dry ~rain
and Patrkk"( 1;''-''11'10 or site where hordl'r~ wete determined. They were' allo to
enjoy weal,h .and perpetual pHJg.en~'.'I 'he autlu,r of lUI"" f'lodlmic lOlllplt,te~
this de,dil'lillll h~' ".1Iing. ,h;ll fmm Ihe lime jJf Palriek. ,he VI Erdin al~o
deci(led ,helt hordnl 1(1fthellllcl\'es:"
Todn lhe hill 011whidl Palrick proclaimed Ihese rig.hts is called An FI",m1lh
Mol' or ';\larr,Ig.llIllore. ;1paridl III the nonh-wt'H of Alhy alld only a few miles
north of ~lulbc.hllla'l or ,he ar,';1 of i\-biltiu, The mell of L10is, who 11,1(1
planned ,he .1l1:11kOil P;urkk. aft' idenritied lirst wi,h the regioll of western
Lin; all,1 ~,','-jlndh-with ;\ 100m' which the amhnr of Bah" P"dlmit- descrihes as
heine. all.lu.lIed ;0 S, C"lmllll;l, Thl.'" w,'re uid to ha\'e heen condellllled hy
lhe ;a;nr so ,h.ll ,hl'\' wotll,1 lu\"(" nci;hcr king. llor (llIllOp. ,hal ,hey wOlild h("
ruled In- 1;,rl'iI?,II"I" alltl tllt.\, llmultl nen ..r (T.I~e to 1I.1\'e pcrselutiol1 and
CIlmpbilll'. TI~I' illiplil.H1otl ;,1' th,'s,' tlc~lfipliom would apl"t.'n rn he ,h.ll Ihe
area ul1,l("r l.'i hdin ~nlllr(li \\'.I~ seel1 In- tht. ,llTll1nr of llrr/m l'hdtmic a,
indrpt'nd •.11Iwhil •..,h.lllll'l.llli~.c{lntrol1ctl 1\1'"111eW;l,~uJllsidered to he limier
foreign 11l11lroi.l..;i\"(,11,heir Ill~'a,illn in wt'~refll t\la~ Lilli. tlUI forei~n eOI1lf(l1
is tu;douhledly ,hI' L'. {)tlnlill~1.' klng,t1nm whos,' nll,'ls are d("~(fihed as kinlt~
of we~,,'rn :\ I,I~ I ilfi in ,he nint h-('{'nrur~- ;lIm.lls. Int!n'd. a pos\ible Ctllllext fur
the "mll.llion tit" :-'\IIt1n,' HI Ctllul11h,ls ,ult 1ll,1,.lie in rhe t:Kt Ihat nran'~ wile
Eidllle. wh" \\".1' kilkd h~' HIl(m,dll;l ;llllll~ with he, hllSh,llld in 795. W;I~,1
(btl~hll't of I )011111;111,,'-:-'lld •.. lhl, 111<111who. <lSIImnl ill ,he ht'g,inning of ,hi,
pall('r. \\.1\ ,I kt'\'t'lH 'UI'I">lII" "f tilt' COllirnhall d11lrl'h of Dunn\\'.
TIlt' ,1"Oli.llltlll "f rllt' l:i Frdin with P.uri,k lug,g,ell( lhar while the author
nf n.t/'II 1'10.;11";" ,k,trihnl rllt'm ,1\ jlldl.'l't.'l1d~'nr, ,h~'y are hein~ p"rrr<ly~'d
iml.lilill~' ,,~ .llIil'~ of IhI' Ui (lulllln).:.e <1,1'1I;1\11'of e.t~,erll 1\l;t~ Lill •. Tht'r Ill,l~'
al,o 11,11,'1.,'1'11",,,1\,.1 ;uound ~d;lS ;I~ \\1'11;1' rlll'i. h'\' sile (If N,ur.U"hmon',
Thc Ui Erdin \ITn' ,I hrallth oJ rhe FmllalTl, tln(.t'T1dnl from Eoduid Fliath
11(\irr 1\/111111CO~illl\ll\ h.I,1 idl'mified ill hi~ lile ,1\ £II" :Il1tnTOr oJ Ihil.:il,'" A
j..:ll1.'\<Ill ,I pOI'rn ill Ihc Book oJ l_l,il1<1l'ridl'llIili{'"\ (:ol"h,l(h. :,:rilllJlinhe; of rhe
WI>lll,lnWIllI rl"luetil',llritk, ,I' ,II(' kin~ ,l rhe FIllh,lirt Of~;),I\ while I""h Ihe
.111l1,lhJlld rhe !!t'lIc;llll!!,n rd~'r {(l ;1 rd.lh.tI ~IIlIlP kllm\ II ,I~ rhe: Foduin of
l';I'I"1l1 "LI/-: I_ifli,.' IIHI\Twr '11th \111'1'1\11,1\ Ihl' lh-lI,l,n. o!ler('ti In Palritk
,hourd hI' ,cr .1,!:,lill\rthe 1:1\1Ih,II, h,'l\\,',.n X•••• ,11I,\xx": rhl' Lt. Erdin al~1
pro\"i.lnl 11)('rlJlill~ ,Ihh,.".n "ild,no:. In r,"llin., tll,'rde'rl', !Ill' ninll1.I"C'IlIUn"
Ui Frdlll \II1'I"lIInl Bri!!il ,I' \\dl,l' [',uri,k. '
In t"llIKlmillll, IIine i, ni,knL(' lell dun' 'l'p.ILU,' ;111<1\\.urillg dl'll.l,lit'5 of
Ui I )unlinf,:l' who ,HI' ILI((';lhk' in ,lur 'OurlC' liH 1,111'l"I!.:hrh ,U1:II,;;rI\' ninlh-
ICl11ur~" "ild,ln'. ()Ilt' of Ihl"'l. i, rq'rl",'mnl In- thl, '1:"1111\.of n;'1II who
'lllllfllllni ,HC,I, in 'olnh-I\,'\I I\ild,lrc .1Ilt! nl'i~hhmuin~ ull;nry I.alli\, Thi\
kil~~dolll. 1\.:' ~kl1ll\\n .1\ we'll'rn \1,1~ I iti•... \Iia Ikm's dc,llh ;H king of
I.I'llI'1I'1 111,'h, his dnn.nd,IIIl' ,11'1I1II,lIl;lt:(.'ti1\1 r,'l;lin il tllr IIIIII11IIf the
inili,,1 'I".Ulcr tlf dll' nintiJ t"l'lIIlIr.\.hur rhI'.'.. lj'I'l\1I10 h,I\'\' 1>l'I'nlel.ll in'h- weak
kinp .. I )Ilrin~ rhi\ I'nind, fl1\'~ '"pl'orlnl ,II Il'<I" HIll' l"l,11 m,lll ,1\ hi\ilOI' of
,Ill !.l.,n\ll'r ,1Il0 lhl' dlllrdil" \\'hkh r1H'~.1';lIl'Oni,\'d 111,1\-h.I\"\' hl"t'n I\ille\hin
,md po"iht~. hi" 1;101' Inll.rln\'di;Hil'\1 ,\IOOIH',
" .1-~ll'l'I~J,~d ('lIIil~. \\-;,\ ,I, 1".I~-,1\\ll(i,ltl'd ,\ Irh 1\,lll,lrl' .llld ,hr nl'i~hh'Jllrlng
Inll-Iort of J\:no(.k,lUlill. I ht. 'tr"n~ 1II,Ill of rhi, Ilf'lmh \1<1\Fill\lll"tllla ,,1m
!In ,line kinl-: of I ,l'iml\'r ,Ilin nllll dning. Br,III ill-I) •• ,III.! \\ ho,," ,I,,(.'e hrllrhen
,III mit'd III 1\11d.llt' ';,r rnu,h of thi, period, lie hirmdf don,unl a ~IH;nc (If
f.:,ol,1,md ,ikn 10 l\ild,III' ;lIld ,"h".'1"l'lllk liil'd rhnl'. I h, Ill,1\' 11;1\1'hcen
I"'_plIIl\II~ll' lelr ;lPPO;1Ilin~ ,I hi,III'1' 1'1''' ,ld,I;,' "hOI \\',1' '.Illirlnl ,,';'al hi\llOp of
[,\.III"t.r 111IUIJ hm it '('I.llI, l'qll,III~. 1ikd~. rh,ll thi, lIun, ,I lIouh"rtln frum
(:Ilunry 1)'1\\.11,1\-'1'in 1:1\£,ll'poinh'd h~-IIIl' norrll('rn kinc Ilfelr,l who Iud a
polin. of di,'icling. .1Ild w,".,kl'ning. IhI' :H1thor;t \' of rhc I,'il~,rl'r d\'ll.I'I\.
TIll" lIurd I:ulllly i, dl",rihnl hy til,' ,lIln,lli~r\ ,I' kill!.:\ ot" ;\,1,;\ ;11I0l'a\lern
1\I,I~ IWi. rhl'ir k.llin il Olll' 01 tlil' IIll.n ,ll'l'llillll'd ,I: j'linr.killI:\ of'I:lrd hv
llll" kin~ 11"'I:lr;, ii, XI)'; hUI Ill' Ilnly r\'ally l'nll'r~l'\ ,1\ ,I 1(lrtdill kill~llf I,e;n\r~r
in tilt' mid K!lh. In I:ltl. il ,IPI'i.';II\ th,ll lill' dm."l.,. nl;l~. onl~. IlAw iml'0\Ctt
Ihl'rmdn'\ ,1\ kin~\ lit' t',l\Inll 1\1.lg I ,ili,"n,la rhi, kldn. TIll' 'lluhol of Ilrtl",
/'/.,;tr,';1" id\'l1lilrn Ihl' 1:l1l1il~.;" impllrt;lllr '"I'1'llrl,'I\ of P,llritk, who\l" Ihurtl1
\\',1' IOI,HI,d in Ihl' iI11l11l'I{"Ul',.itillll~. of dll'ir tlln ,lilt! \\ho il \.Iill 10 h;m:
th'lll,mt!nl in'I,lIlt\' ol'll..dil'n\l' 10 lIi\ nr,lt.r\. In ':'d, hO\\t'H'r. IlO tkr;liI\
"II'I"'lIIl1l!! ,Ill' re,llllY of 'lit II ,I llHlrth .If,' I'nJ\"idnl ;lIId tll\' 10l;11dHlrtll "hidl
" ~in'n I'nJmill1'lllT In Ikf"l1 r",itl;lll" i\ Illlk~,t! ItJ ,Ill in,lqlt'nt!t'lll hrandl (If
Ihl, huh.lin, Thl' ."\l'mhk 1'1.1ll'uf flur hr,!l1th \\,1, ;\'Hr,lchnlOrc ,HId Ihl'l" ,H~
,In, rihl,d ,1' 101,,1 ;1lt1J-:l"\.with ;1 ~I'ctil" rl.\pOI1\ihllir~- I;:r tollnrin~ rl',;dcr~
ownlw P,l{ri~k. In lellllll lill lhi, 'O\"il(", lh..:~ "Il' ',lid rtl h,l\T hccn t:in.'n a
~h.IIl' of tI'l' 111I';!tfl'lukrl IIlti."H'd III 1I1l' klllJ-: of I\'ill\t,'r. Their pon;"\',11 in
Urrll/l /'J"ifl<ti,.,hoIlIJ, hllwt'\Tr,lw ,1'1,l/-:,Iill'l rill' 1:1\1111.11,Il nJll~hh- thl"' \,Illle
lillll', rhl' Ui I:lciill Wl'T('plOndllll?-;lll .1\11.•'" lilr IIfl!!il.' \I,td\'l1H'Ill~
Kildar~. f120.-850
In S.!'J. i\ IlIirl'lbd1 ot Ihl' N.I;l\ dnu\rv died as kin~ of l.e;\lSICr, Cuntrol
illliall~'I'.I,wd h,ltk 1\Iwe\lcrn J\bg j-i!l'i i~l lhe 1'{'"I~OIlofCdbt:~, Ihe mall \\:"n
,iIt;KkeJ I'ild.u,' in !-l.U, In R.\), ho\\'c\"er, :Ifler Cdbt:h Iud thed, d lIew klll~
of Tara, Ni,11I Callie \tlll IIf Acd, replit:ared hi\ IArher's at:ri(l\lS In R()'l ;md
ap,,,,,illlt'li ,I new kin~ of 11'lmrl"l, This time, howC\'l'r, Ihe Ilmlhern dYIMSI
rerran •."d Ihe \nuh de,lh "il.lart' h~' hi\ t:1l1lt'r in RII) ;U1d placnl I\rall nut:
F:ld:in, Hn\1H'du;J.\ c,I'lmholl, Oil the thrullc. [km al\o scell1~ ro ha\'e \hunJ
his kiTl~lhi\, widl ,1Il'UlltiC 1;lr ,I '011 of HIl\Ill"tlH,I. Riacan, is reumkd ,U ont".
of Ihc rW\I kinc' of It,imrcr al 111\de;ull in H.F,". ,\r Ihe \;Ime lime, nJlllrol of
rl1e;I\'t"(\ ofn;it:ll'\ dHlrth W;IS,11\0in rhl"lumls oflh(' family for in R';l, Airrri
m,K F.1l'1,iin,II\~I .1\ ,'lld';lfl'h" of "illl,HI', ,1 lil1{'"whilh explitid~' H'(ns to hi~
It'll' ;1\ 1.\\.',ldlllini'rr;llI\1 "f till" 'l'ttlemcnr, Thi\ nUll i~ cither rhe son nf Ihe
'e;lder or' "iIJ,IIl' "hn tlil'd ill Xtl4 or il'rCIlI;I{i\"l'I~.• ;1~rall(hon llf Hnmcthra
hilmdf ,l11d rhis "nuld lIl;lkc him l'ilher tl1(' hrntlwr or til(" Uncll" of Bra II as
kinf, or I.I'ill,!\'r .. TI\Il\ tht: tlml' rc1.lIillll\hil' hl'I\n'Tn J\:,i1dMe.H.l1\l1cchta'\
(1mi" .11111Illl' It"-.ll Ihrllllt: of Icil\\[('f whith Iud hccll III opl'ratiOn .11 lhc
lxf,i[~llill~ nr IIll' ,;irHh ll'nlllf~ .. ,II'PC';H\'" h.I\T hCt'1i r('ltl,nll'd in {he llli~1R-'O~.
TIII\ 1I11~hrhdl' 'II 1"I'1.li11till' .llltlUIlI of ,Hl e'-Clll ~,.hlCh lOok pl,I(C "~ R.\6._
In 111,11n';lf, ,I \Iond,'" tllllrih in J\:iltbrt' \\';1\ 'I'in,d hom Ihc (ongle~;H1011 01
I'allio..k i,'d 1,,"hlLlIlll,in, kHIt'r "f r\rnugh. This attack was nlH 11l1licrt,lkl'1Ih~',
am. of 1Ill' Il:in,r\"l .Inl;l\!il'S hur ill\f(,;ld In- rcitilimiJ 11lK Crillllhann, kill~ 01
~1;l1l\ft:r, ,,1I11 ,lI'P,lr"'llrl~" 'cil.ed til(' tln;rlh 'wilh hallie and wea,,,,,ns' dml
di\H"I'\,tlfulh. p1.Kl'd rhc tlmrthmen in te(fer •..
,\l wilh th~ ,Hu,k "II "lIddrc h~. Cdl.llh In H.H, this ;lppear\ III reprC\elll ;1
poliric,11 ,Id, In rhi, "l\e rill" pro(;lplIliq ";IS ;1 I\I1Insu'r king whn wi,hed III
anal!, till' llllllhinl'li mit:11l nf rill' etl1esiasric.l1 ;lIld \e(ubr power r('"prc\t'III("I1
Ill"th,,'I:Hllih-llf FiI1'lll',lu:l.:\\ :\I\ln\rcr kill~ Ft"idlimid h;1~1form in this rq~.Hd
ti.,r Iw h,l,1 ,inll(' 'Ollll'lhinl!, simiLir in (:Ill1ulI.lll1oi\c ami Durrow in H,t\ "hcll
he h,1l1k,Ikd 1l1,'l11lwr\ot":',llh UlIIlIlHllli{y ,Hltl hurnr their I.II11k The COlllCXI
for tho\(' <lII,llk- ;II"••...;H\ ro h,\\'c hl'cll lu\ on.~oing lif,hr. wirh I~e ChUHl
Chnlndi II kill~\ \\ hO'I' rerritcH~' he Iud <Iu'Kked wilh ,llornh11lcd LCln\lcr ,1Ild
"hm,tl'r ;Hlll\" in x.' 1.
( )Il-nnr\l'" ;(ltonlin!.: tn rill" ;llIl\'IIi\t, rill' rlltll\ of Feidll111111"5R,'(' <It1;1tkwas
11m J\:ild,u\' \ hUll hm:'n 01 HIl\I1CtlH'I'\ dl"\t:cmbnt\ \'t'r se hilI IiIther ,I
pre\liJ-:ioll' Il',ldl'r of ;\rll1;lf,h w~erht'l :,'irh l~ol'lr who arc ,en:r~kd .il\
'Parrltk" 1011~'I'~,lIillll.. Th;, i\, 1m rhc Llle ot n, sOlllcwhar \lllpn\HlI:': lor
hidlllllid Il.ltllllllc hl'cl1 ill ,llli.mu' with r\llll,l!?-h and h,lll pHJt:Llll11cdtilt' \.;l'V
of 1',1IIi(.k ill hi\ ;"'11 king.tiolll of ~llIll\lcr in H.!.\."' Thi\ W;I\ ,Ill er<l whclI.
Arl11,lt:h IC.I\k" \\'~'rc p,HTitlll.Hl~. ;Ktivc in I'ronlnrin~ Ihelmeh'C\ ,IS he;I,1< II•.
Ill\' !ti\h dlllrdl rhrollf.lltIUl of !he (IIUllIry, In R.!';, lelr ex;,mplc, II\(' L.dW01
!',IIr1.k W,l' I'ltIll.1illwd in (:IIIHl;llIH and ill H.\l, the ml"d" or \'cllt'r,Ill"\1
nhjt"t\ of 1',llrilk 'H're preSl'1lI ,It rhe 1li Nt:ill "\\Cll1hl~. ~ile of"ldrowll, In X.'\(I,
whik rnr.lllldn \\,1\ hein~ rfl';llnl disre\p<."uflllly in "adAre, ;Hllllht'l Arm;l~h
Indn. I)i,ulll;lit. W;lSin Conn;ll"hl willi (Ii("'!';ltrid,'s I~w ;lllJ Ifrxi/J,,'.""'ln S45.
j':H;,III11.ill.who ~l'Ct11S10 h.1\"CI",'ell SllllW\\'h;1f IInltllk~', was GlpuueJ by
\ t\.,1I1P .'pP;lTL'l1Il~'in ~hlll~H:r 'wid1 his miml,f In'Ill'r.ltnl "hj,'lU) ,lilt! his
lomlllllllil~: ;1lI,1";IS btllll!!-Ill co !.illll'lilk hili Iw III,' li,II11"ill~ n,"~r he h;IlJ
h"lItIlnl (Will the I.lIuls 01 ;\!un"tr \\ub dll' l/;lIlr!" inl,Kt. !';l'~llll),lhh' 11)(
\'ikin~, Iud siJllpl~ hdd him ,1'.1 hnt,.I~" .llld \\l'h.' h.IPP~' to tdl';I~e him'onc(
.1 1'.lyllll'lll h,ld hl'clI lIudr.
rhl' I'llfpml' ot' ~lIlh !timing i, g,"h'l,llk "lId,'I'lood til Trpls"l.'111{he nimh.
l\'ll'ur~' "']lIi\";lknt of Ihe ,nT'1th-n'lHm~' .ur,trl!"o,'lI1l'lll' dl"lrihs,t1 in Uf,rr
i 1~I,l'..,.Ii.\\ho(' l';ttTitk " ',lit!1tI h,ln' ~in'll III' hi, I,,\-ntr~hil' "f the emile i~IJnJ
01 Ird::nd in rnurn Ii" ,llkllt>\\lnl~"IlIl'1If Il( hi, 'I.HlI' .md thl' p,I~'lllellT of .1
1,1\. \\l' h,I\'(' IIllled ,h.1f Ik,"u l'I'.itlili•. dl",T1hl'~ ill lk(.lil Ihe w,',I1th and
I'rmpl'rit~. of till' L', Fh:,iin;1\ jUdf-:l"Wllh r"'I"'Hl,ihilit\. Illr ,olll',I111~ I'.nrkk's
~T,lill. Illd,'nl. (hc nin,h-l,'l\wr\ k.ldo~ of 1I1l'CI,lun;h,lll dHlflhcs'wcrc aim
prolll(ltill~ dlt'ir ,ull in Ihi, 1.1,!Jion ';'r tIT,' ,1II1uli'I' ll'ltllli till' IIItl\Tlllent of
1I111If1" tit' Colm Cill(' tn S,od,lIl.! in H~'I. dll"ir r,'lIun in H.\1 ;Ul.! ;lno(I1('1
jlllllIK~' in H.i'J,
:h I,';.der of Ar1l1,,~h. thndlHl'. I Ilr.1I111.lnIll;l\- h,IH' heen ill l.(inst('r
rUlll'llillf-: lilt, Irihule g.llh,'H't! h~- illl' l:i I r"iill or"'\"11 to \I,il lilt. ri\';11Vi
I ).lIl1lill~",d~'I);I~I~'••t' r-,;;LI'1\110\wr,' ,II,,, pOri r;l~','d in /1('(;'/1 I''',im,;,' ,I~".lImns
".f 1';lll1l~: ~lIh. ~?n tilt' tIllln lund. hl' [1l.1."h.I'" h.ld ,Illlnle dm',t1~. pulilical
,1111111\'I'I~IIl~ I(lld,nr, '0 ,ltl,,'l~' li"d In tb" llllltflllI'ULH\' kin~ of l.l'ilHl(r,
1,',1.1"" "I :\flll;I~h I\TIl' .'01 illl tl11l11(' Imlll Ill,' 1'"II,it .•1 tc.rll'~ ,lIId Ihe
p,Hn.tI,I~l' \\"hidl op,'r,lll'd 011Ill(' 11\," of ic",'r dl"fil~ ,lIld "n,' 1lli~lu I1Ole. for
1'\;1111\'1,',Ih,' di,hon"lIrill~ "I' I"~;lll ,\1.lIli'!rI"h in H.\I h\' Ihe Clann
( :h"h~dlll kinfoof EJr.•..Cnlllh"I .•••r 11I.1,'1)"1111\l1.\d.1.( )n Ih,lI O,.~;I\ion. Et'g~n
1"" hl\ hnr'l'\ ,wl! 111\1"llo\\l'1\ hilI lll;l1h'r\ ',','m to h.I\'(' h"l'll lHore ;1I11il-ahle
h,'III'l'('1l Ihl' Ilnl tllt'll .11'Ollll' '!.I!"o,',in,,' 1"'J-:.,1Ili, rl'l\lrded ,It hi\ d(';1(1J.1\ lib
,,1'11011,:\rm.1J-:h ;ltId (:Illtl,lrci. Ih,' 1.1II\"f.,., ",' h;l\l' 'l','n. \\.It "tI,' ClfdIe lhief
,hilt, hr\ IIf Ih,' (:1.11111l ]",1111.111I.
hn,ltIt1,in hilll,dldiJ 1I0t h,l\l' ,I firtll (onn'll of.-\rm.u.:h. b'IC.lII\ illJllln!i;ue
'lI,ll."tlT 11',1\I )i,H1ll;lil. \\hom l'ol,lllll;ill rq'l.l,ni .1' ;li,ho( ;;1 H.\';. the \'Car
hdllu' Il(. \\;1\ ;1(1.1<knl ;11 h.:ild,u,', I )iMlIl.ltt ,"ntlllllni to pl.I~- ;1 I'rnllli~elll
tolr. I"minl-: lI'ill1 1'.nri,k\ I.lw ,lmll":,'I!I,, In l :olln"dll wh.le hlr;111l1,inW;Hin
Il.in.'(l'T .llld rq,tl,ill~ hilll ,lllll~"lhl'f ,I, k"ltkr ill H.N. BOlh mcn \'isiux!
~IUIl'1rr \\ ith 1Ill' I.,,," of 1',1lfi, k in ,s,2 ,.Ithouf-:h Inr;H! n,in \I .1' •.,lpIIIT,'d rhere
ill Hj'; ,ltId I )i,mn.lll t,"lImn! '''IHT<lI ••f dl<' ,lhh,lll' 111HI~i. Hlllh hi11l"Clfand
I nr,\lI1l.ill dinl ill K"~ .lIltll'oli, \\l'rl.' ".mtll,'lIInr,.'(ni .1' 1\\0 lit'in (If 1';llritk.
I )i.UlTl,lIl. likl' Ill' I'rnk"'""r. h'I~,U1 11l.l~'h.IH' "Ilio~nl Ih,' l',lIn 'n.1C,' of ,h(
(:l.llln (Jlt.lllt.iill 1;11'IT,'\1";1'.11'1'"illl,'d umkr ,1(.I.ltln {:hnllll.iin kin~ of Tar;t
.llld hl' \\'.1' pr,',('Il' \\'llh P.lIli,ks ulll~rq~.H; ••n ,llnllf-: \\-lIh Ihl.' !,';Il!cr of
(:Iotl,ml .Il ,I ro~',tl ltlnll'It"1H,' illlnh in~ ( 1.1I111(:hnll11.illl 'llltl l'1.lid k;ng\
whtllT \lUll.. 1'1."l' ,It .\lnl.l~IT III H"l. ror;lIl1l.in. in'Olllr.lt\. \\,1' ,I liMn whn. a(
Ih,'lllHl'ofhl, \i,i( In h.:iltl.It,'.ll.Id 'In!> il1~1'HI~I,'d' )i,utll,lit ,I\,\rm.l~h killer.
Prnumrihk Il1erdlllc. he wouldn't have ('njo\'ed (he same ratronage rind he
mar well I;a\'e hl'l'1I in "illbre sceking polilic;:ai support from (he Lcin~ter king..
Diulluit's lOur of L01Hl;lt:ht .11the s~llle time Illay h;l\'C h;ld ~imilar aims,
(;i\'ell hi~ ditllt:u!ties wldl DiMIll;lil, ~~ ;l 1lt.1\sihle hencllciary of Clallll
Clwlndill pMroll.l~e. il i\ likely th;11 Forann;in cnne to Kildare comeiollS flul
Ihe lh-n;N \' (If w('slern ~ I.J~ I.illi. lll;ljor ri\'al~ of Hmlledlla's familr. were dho
do,e!\' Iil.~1 10 the CtUlII" Chlllm.iill. (\r;\II'\ wile. a~ we ha\'e secn. won ;1
diluf,l;ter of I )011111.111of ~Iitie dlill whil(' I\r;1n's falill'r was king of Leins(eT in
7';(1. DOll111;IIIIl.ld l'nj(lll'lithc lISl' of L.einster IfllOPS ill his army. \Vhell Bran
hilmdf nllltrolh:d L,'i;,\tcr, l)nnlll;lll"s slln Donndud W;l\ ahle ((l 'ltt.lCk
Munsler willl i,'ill'll'r (rOops. In -70. mOTt'llver. I )onndud allal'ked
Fin\lwdua'\ Luber, CdtKIJ .H I(nmkHllin while in 7S0. he .t\so i1t1at:ked the
king uf e,l\lern Iill'. . . '
1.(lng-\I;Uldil1~ "1'1.•••sili,"1 I" Ih(. Clanfl Chl.lm;iin hy Ihe ruleTs of l\rl~lls
selllelllem i\ imlit'Jll'c\ in ,I Slur" from lIM !'rill/" whish (clls how Brigi( was
visileli h, Ih,' wi 1'•.•t.1"<.:lllJ;1l\nJ;l~'Neill's son. a\king llil" saini to hle~s her as she
W;1S,'hii~l\c,\. IlIiti;llIy. Hril"it refused ItI do so because '(he son~ of kings arc
scrpelll\ ;lllli Slllll "fhl'l,,,,i ,lml StillSllf dc;uh ap.ul from a few whl' wcre chtlSell
hv God: III (h,'nul. d,," \;Jim I'wphesil'd (hat 'dine will he otT\pring hlll;1 will
~ olhl'rin~ ,h.1l dll'th hl,.oJ ami will he all ;It:cursed slOt:k anti willl~OI hold
SW;l\'fill m,lt'" ""ItS'. The slgmllclIlle of ,hese commerlls lies in Ihe Ian dl,1I
C";l:lll m,l•.' ~l:i1I";ll du' "t~leslOr ofholh the C1o:uIIlCholmJin and Ihe 511
nAello SUim'. In 1I1l''l.'\'elllh ;u,,{ (';HI\- eig.luh eellluries. ,he sa nAe,lo SI;iille
had lllllllin;lled dl,' kingship (.f'l:u;\ ;nd it \\";lSonly in die reign of Dll1l1nall
IhJI thl' Cl.lllll Ch"lm;iin ,1l'ltlirl'd filS' Iitle. In mlu:r worJ\. in Ihis eriM•de.
I\rigil is ti(.,lfil .••..d ,1\ (OIll!eIIHIing ,m ;ltl,,"lor of the CIJIHl Clltllmain. eigillh-
n'n"tur~' ;llli,', of ,he \\'l',(ern ;\tl~ Liill kin~dom. This pnlirieal pcrspecllve
lallies with ,mo(h •..r '\lin' ill 1I1l,"\ ';ft1 I'ml/(f whcn S.lint Brig;1 ;Igreed to gpnt
rcrPl,tu,l1 \'i,It>r~' It' .1 i.cin,tcr king who h;1\1 J pcrenlli.11 feud. willl the Uf
Nrill.'''' In ,lllltl, hH.lIln;11l 111.1\'h,.'-e hOld guml rC;l\OIl 10 hehc\'c Ihat Ihe
leader~hip of Kiltbr," would SIlP1~11'lhim in ;t lonllill with J ri\'al candidate Illl
lrJllc"hip PI' ;\rnl,Il;h who Sl'ell)S In h;l\"\' cnjoyed Chinn Cho\m;iin pJtron;lge,.
CClfdiai rd.Hiolll h,'I\\,'en l\lIril'k dIld Brif,ir ;1rt' ;l llUleW(llfhy reature 01
htllh I/rll'li nr/~II';lIlt! l'iM Prim", In hnth ICXIS.for e,(~Illi"e. Bri~il is SAid III
ha\'c t:11"'(,1I I'; \i,it I';milk in ;\1.Jg mBrq~ in t'tlUIll}' t-.1ealh ill order t1ut hl'
\\'lIult' hit." h,'r. \\'hil,' (her,', ,1ll' tIlir;llulou,ly \a\'cd " 11l!;,mherof Parrit:k's
hOIl~c1111ldfrulll h,'ing I:ll~d, .ll"(:lI~ed I,f ,ich;llIlhitlf, ,1 flun :lhhough I\rigil
uref"lh' 'llkllowkdc,~lthl' ;;111110111\'(If l'alTi•.k hdi>rc dning so. I'" In (he v,/<1
Pri"", ('whi,h i\ ,I n;ulh Inn~cr I'''lt'dun 111(fraglllclllaTY IInllff /Jr,f,If'). I\rigll
and I';luit:k W,'I,' h"dl ntl~'rl'll hll\l'i"lliry b~'SI Ll\\;lr (;llrhou~h Bri~it rro\'idl'll
the roodl, Ihi~it ,11,tl;Itlollll'anicd !';milk 10 the north "I' IrclJlU1 and 011~ll;l.(
nip P;lIri,k illtl'fl'll',nl nri~il., tlre;11lI lilr her ~"hilc I\rig~t. 1Illd~r I';HT,:~k\
instrll('IOll\. ,r~';ll,'d ;1 shrlllld li'r him ,mt! rerlorl1led \';UIOllS nllTJd('~, It
\\'oult! ,'1'1.••...,11i11;11IIll' I'flll'0lll'llll of BTigit's 1I,h welt' happy 10 ('ndIlT\e Ihe
t.
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help of hll\llcl:hla'S d~'n;l.\ty in his on-going rivalry with a fcHow Arm<l~h cll,ti,"
who ll);l~' h,lv," (:llju~-l"ll dlt, patron<1!!-cof ,he Cb.nll Cholmain kings. The
IC;llkr_~hipIll' KildMt'", whole 111""11 ti\'als 1(lf ,he thronc of Leimtl't. was ,he
JYll;ll(~' ot' \W'lCrJl ~b~Lilliwere 1(}llg-ltanJill~ allics of Cb.lll1 Chnlmiill. was
ahle III prnlit from ,his S;(lwinl1 \II prnmOlc the indcpcIlJcnn.' of Kildare. The)'
may lun' bn'll pn"p<lrnl III lUPrtH1 Forann,ll1 ,IS abhot and leader Ill' a l"lIlt
whidllt,imcJ o\"crlonl,hip over d1t' Irish dmrch hut in their own kin~dolll of
Ll'iml("r. it ".1\ I\rigit ,,110 wallo enjoy everlasting lonhhip.
Con(lusions
In lilt' l;lga ;KWlHlt of ,he h,lIllc of Allt'n of 722 qUlltcd aT ,he hcginnillf, or t hi,
!"ll)Cr. Bri~i( is 1,ll"ntili,'J as ,he p;1UOIl ~aim of Ihe whnk' of L('in~ter, The
pmpme (If Ihi~ p.'Il('f h;,~ hn'n 10 lh.llkngc the Kholafl~' assUlllption flul ~lllh
unanimoll\ ~ul'pmt \\.I~, ill fall, l',er .dli-lHlcd l\ildare, No onc dynasl)"
dominaled Ihl' kingship of '-eimler in the e;uly middle ages and this had .1Il
impa,", (1I1du' \";Ifi(lll~l:hurdles whilh were patronised hy the ruling lamilil's,
Allied 10 Ihl' inll'lIlal roliti(,:~ of rill' snllfh-t';UI, th('re were ,,1m Ihe ambitions of
Atm;tg.h whid, sought III permade loul J~'nastil's to support thc l:ult of Patrkk.
In Ihe st'wnth n'lHtlty. Co~itosll\ ltt.Hlc exltavagarn daims stdting tlMt dtc
archhish0l' of l\ild.lfe W;Uprc-emim'llI o\"ct othef Irilh bishops. He was ahlt' 10
d(l ~(J lX'.,:allsc his dmrdl W.1S nlrfenr!y heing supported hy Ihe [oGll d~'nasty
who ruled ~la~ lilll. Illl' dl'M:cmlanr~ of DunLmg or rhe Ui Dlll\ling('.
Chun:hes Ulilsidc ~Ia~ Lilli. 10 the Wl'St in OSS(lf~' and 10 the eaSl. cit
DUlllnurt.l~hili ;tls11;tppCaT rn have bel'll supported hr their 10GIlkings for tlll'Y
held relil"s of Ihe 1ll;Hlyrt of rhe lYTICgi\TIl h~'powerfull:hurclullen to kings in
the ((.•..t.11Ihn'ntury. Thcll' it no ltlllciusiH' evidclll'c to provc it bur hoth these
kingdOlHS ma.I' han' pro\'ided ri\'als ro dul1enge dl(' Ui Dunlinge ;ISkings of
LcilHu:r. It is n'rr.lin, ho\\'t'\"('r. tlut Iht'iT (.hut(hes wcre ntH .~llppotleIS (If
I\ri~il's nih hm r.nher wcre allili;ued to I';nrick. The dnive l('arch fot politit:otl
parront h~' Arnl.l~h in Ihi~ period is illusrrau.d I:oy,he t:KI Ihott, as toon as Aed
(,fSlellr It;lll\ferrcd the allq!.iam"c of his Ui Baim:he churches in Mag LilTi to
lhe norlhern t;lillt. l'arrician propagandists hegan to claim thai du,'se had been
rattonisnl hy tht' f(lllnd~'rs of Ihl' Ui Dllnlill~e dynaslY, in dircC! oppotition 10
Kil,Lltc .
.s(}ur~"('\for t';uly !.einlter hitlory incrc;lse suhslallti.ll1y in the tuer ei~IHh
and ninlh It'flllIry. B~' that period. the Ui nlltllin~e wntrol of M;1g LilTi has
broken ;11111Ihrt'e sl"J';lr;lle <tllliw;lrring kingdums. Of thesc three, onc prc,\"ides
dear nidcm;e tilr p;llroll;l~C (If Brigil's SCUlel1ll'llI in KilJ.,re, providing ;1
IlUmhcl uf thc klders of Brigit's dUHdl. huilJing gold ;tnd silvcr shrines lilt ils
lISCand hurying ils leadert wirhin the t"hur(.:h pfecinns. These kings appe;1t ttl
have li\Td in the imlllediale \'icinity of the (.:hurch for they arc aSMlCi;1IClteither
Wilh Kild;m' il~c1for wlIh Kllo(.:kaulin.
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In (.'OIlU;I\I, ,!leir .\Hong{"! li,";'!I, 1111ulIHrol of ,he kin~dom of Leiml('r
;IPI'It.';!rto kll"c 1I.1l1no illln('~t ill p.llroni\in~ )\jld;uc. Thi.\ t:1Il1ilyrl1led !Ill: area
"nown ,I, "'nlCrII ,\t.g lim. {Tllln'd ill ,he wllIh of lilt" 1Il1H.ll'rncuunlrr of
f\iIJ;lrl' ,l1ld dll' Ill'i~hh(lmillg ,H(',I"t (';ISh'rn I.•mis, 111l'ir ':wnurnl,hurdlt's arc
110f(''(r1iddy id,'lllili,'t1 in our lOurH', hilt 1I1,1.\"Il.lI"('in,hult.J Killc,llin. a lew
I11lk'SIn ,he (';1\1(If ~ll';Il.1';llId ,\h'''ll('. I he (I'll Lilla dumh," .lre impfidtly
idel!1 ili,.d ;1' h{'ill~ 1I11lkr t Ill' 'l'IIIIJ'll'lllllr~' ,,\wlnuhhip Ilf "("\tan ,\ tlg Lilli
"hill' Kilk-,hin 1\',1'p.lIfllniwd h~ till'lI kil1~' III !Ill' 1('1I1h.:,'mlU.'", Ind,'(,J. if it
po\sihlc rlMt fill' ;lllili.lIlllll o( ,\l,'olll" In Iii,' lUIt nt"(:"lm l:iIIc may (T(,11N-
dill' tn thc inlhl~'n\l' (,f the rtl~';11qtl~TIl \\ hm~' Cl.llllI (:holm;iin I~rh\'ri~ known
III h<l\"I:l)('l'l1 .1\,ron~ ~lIl'lllJU~'r 1.( Ih~' C\llUlIlh.1I1\ in hi, own kill~d(lrn.
A ,hir(1 hr.lIlch "fill(' l'; I )l1nlin~e \101\ .1 kinpllllll of ~'a'll'rn ~b~ Lim,
;I\.\l>lialnl wi,h fill' tiltl of N,I.I\ ,Ilthllll~h i, ;II'P~';U\ ,h.n Ilwy 1I1;1~'(}nl~' ha\'e'
nLlhli~IH'd rlwir ~onlrlll "\Tr Ihi, .H,';! ;\\ 1.11".1' III" ('.uk nimh n.l1tury.
I'H'p<l~;llIdi\\~ tiH r\rrll"J,:h \(;11('Ih.1I lhc~e 11~'"rtIkr~ 1;1\ourI'd I',urid, .,hhnu~h
1l1110rrohor.llor~' I'\'i,il-nn." \Ill'ptlllin~ ,hi~ d.lim o,i'I\. II i5(k'.H. hm\c\(T, Ihar
d1l'ir kinl-'dlllll indlJdt'd IIIl' dllmh of I\IILI~h,,~,\\hidl Iud hl'~'n .,fl"ili;ucJ 10
1'.1Iri,k~~\.ul, ill 1111'~en'l11lJ ~Tl1IlIr.I'.1Ild it 11I.1.\'1",f1Ut rhe I'ml',I~,lmli5t~ wer('
wrilln~ willi ,he .Ijm ot' ~'nlolU.I~;I1~ po"ill'" I'.Hmll.l~e LI,h~'r dun Ilut ~lll"h
1'.1lrnll.I~~' h.ld ;llrt'.ld.\' I",x'n "tkrnl In dl~'I1l. Th" rd.niw \\e,lkm'~~ of rhe
I'rop;,~.,mli.r,' I'","ioll, h"'wll'r. j, il!lJ'lr.unl h~'Till' t:ld ,h.lI Ihe 10nge5l
dl',uil'lion ot" 1'.lIri,k"\ IlHrOll 'ul'I'orrl'r~ in /l"I'1I I'/..;I/;/i,' i, .1II.1,lll'J III ,he
indq.~:ndclll h,d",rr, f,rnup knO\\ll .1\ ,ht' l'j Lrciin. rhi, ,",Will" while
idl'lIlifit'd .1\ jUd~I'\. ,11\0 "l'p,'.lr III h.t\.,.. lI'h'd ,1\ \I,'w;ud, \.1111,'uill~ ;Igr;Hian
lI'll~"'r\ till AII11,If-:h.lllholl~h Ihr;r rd.Hi\"(' indq"'II,I,'n~'e i\ ,110\\11h~' Ihe 'rH:r
rlul dll'~' wnl' .11\0 I'r"r.lrnllo I'.ltrnlll\~' "ild.II". \lIl'pl~'ing ,he "',,,'r (hurdl
wilh;l 11l1dllilllh-lCrHllfl' ,Ihh~'\"
\Vh.lIl'vcr tIl\' H'.llul' hdlllul lh,. ~t1l'l'nll of lh,. :'\;1.1~d~'n.I\I~' li,r I'.mi,.k's
,'lilt, !Ill' 1:llI d!;lI II1('~d,,1 1101lOllll,,1 rlU' klllgdorn "f I,'imler in rill' fUlls
1I1l';11l1lh.1t 1Ill' kHIl'f.~ lIt .\rnl.lgh \\l'r,' prilll.lIily intnl"I,.d III ,IIH.luing lhe
1';l(lOll.If,l' uf 1"0\1' [It,ll dl~1. 'll1l' kinp wh" ~'njo.lnl lilt' lidl' of 'killg of ,h"
I ;Iigin' (or I ,'imlnll1l'lIl III Ihi\ pl"llod \\,'IC lhm~' \dlO Ilnc IIIn~, d'N'I.I' linl
In I\r;l--:il'\ ,,'ull'l11l'1ll. II \\.1\ IlllT wlw I'ro\i,kd h("l'il.lln.\' ';,r.1I1 ,\'I11,lgh
klll..'r wh". 1"f,"r1Wf \\ i,h 1'.1I1ilk\ 1l'I1~rq.:.ui"n. \ I\ilnl ,he \il,' ill HJ6. lie
m.lY ~illll'l.\' 1t.I\T hn'n \l'l'kinf, ,ldhl"fl'l1lt' ill 1'.1Iri,k\ d,lIl11~10 on'r-I"rd.h,p "I'
lilt' lri\h ,!lrrrdi .. 1 1'0'1111>11\I hId!. jud~i"f, h~1,'\1\ 1'f1"hlll'd h~Ihig;"s
\1I1'1>(>lI,'n. ""d.II,' 1ll,1~'\Ii'll h.IH' 1""1'11I'lq';lfnl III l'n~l"r\,'. If ~,'\'t1l, likd~'.
1tU\\',.\l'r, lh.1I 11(' \\.1\ .11\0 \~'('king 1'0lilil.11 \uppon ,'g.lil1\1 hi, ~'Il('lllif' ;n
Allll.lglI. ~ill,,' lIlt l\(' ,'IWllll,.\ ",'f.' 1',111of.1 11.-1\\"1 k lit .111i,.• \I h;. h indlul,.d
Ill" "~ll.Iq~' "I I\T\I.-rn \bg I It'li. till" "ild,1I1' nlkn \I riC I'rnh;lhh- 11.11'1'.1'tll
ohll~e.,\' lh~. '.1111,'.inl<', 11"""\1"1, in 111<'I ''~'lll\ wr;tt,'11 II~'rill' 1,',ill'-l1I hi\llOl'
"I !'\lld.trl'. rlll'.\' 1II.•df il I k1l" Ih.lI P,lIl"k Illlgill dOlllil1.Il" il", hUl 111,11in 11wir
l'.n'\. Bri~il \\.1\ rill' ~"I~.1'.III"n or"til<' \"lI1h.
II I~011,'11\ .•id 111.11\'.IrI.\' 11.-I.llld\\.h ,I \;"I~'1ll ;Ind 1>1",,,I'll1il\I\ I'L,\\' \dh'rl'
1l1l1'IUIHlf-=.W,lIt;UI'1'•••.111,I'll .1 lOIl'[,1Il1 k.II,.id,hll" ••..or \hOIl-lil\'\1 1..;111--:\.I Mh.
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